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ros i a v a n c e e n 
Una extensa línea de fortííícaciones, en la cabeza 
Balaguer, en nuestro poder 
a r r i b a d o s 2 0 ^ C u r t i s s 
El eitemip es impotente paro conte-
ner una ofensiva sin precedentes 
A y e r f u e r o n 
PARTE OFICIAL DE I 
D E L C U A R T E L GENERAL D E L GENERALÍSIMO 
Ha continuado, ei vigorc<so avance d© 
nuestras fue«tas en Cataluña, haciendo 
inútiles loe esfuerzos de los rojos para 
contener el ímpetu de nuestros soldados. 
Se ha completado la ocupación de 
©ferra de Aubac y conquistado impor-
tantes pospones en la sierra de Masía 
d« Portas y espdcnes que parten de 1̂  
misma, el pueblo de VallOerlet, la collada der mismo 
nombre, posiciones al esto del vórtice Fosca y al norte 
de A l bajes, el vértico Sabatés, cortando la carretera dio 
Cranadeila a Solerás y una importante línea de altu-
ras hasta el Ebro. 
En la parte norte de la cabeza de puente de Balaguer, 
ha sido rota una extensa línea d© foríif jcadones enemi-
gas que ha quedado en nuestro poder. 
E l castigo sufrido por los rojos ha sido grande, !c 
mismo que el de días anteriores, pues también hoy se 
les han cogido centenares de cadáveres, unos SDO prl. 
sicmercs y abundante material, entre ei que se cuentan, 
dos tanques y un carro biindado incendiado. 
• ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
L a victoria aérea lograda hoy por nuestra aviación 
ha sido muy brillante, habiendo sido derribados 2© "Our-
tiss" enemigos. 
Salamanca, 28 de Dictembre de 1938. i l i Año THun. 
fal. De orden de S. E . , el General, Jefe de Estado mayor, 
Francisco ffiarlín moreno. 
Créfilca del frente de Cataluña 
i sel sobre el cíele de Catoluia 
Crónica por JUS10 SEVILLANO 
«EXCLUSIVA PARA "PROA") 
'j Ha sido hoy un buen <5ía de 
guerra, tanto por lo que se re-
ifíere a los avances realizados, 
laomo a las condicione'S atmos-
Iféricas «n que se han desarro-
llado los acontecimientos béli-
feos. E l sol ha brillado en todos 
jo» sectores, y las máquinas 
¡guerreras de todas clases han 
funcionado con inusitada acti-
vidad, E n algunos lugares del 
frente hasta se ha dejado sen-
Ih* el calor. • 
i Con estas condicionen y el 
Sitípetu de los soldados de Fran 
•^o, ya comprenderán nii^R'cos 
ilectores que Ú día lia dado to. 
ftlo el rendimiento posible. Los 
Bvances de nuestras columnas 
*e lian realizado pr.r progrc* 
iBión matemática, porque los 
Irojos tienen a lo largo del Se. 
¡fre y en todo el valle del No-
Í»era Pallareea un fuerte cam-
$6 atrinsbeiMo; gréndeg fbHi. 
Crónica por L KEILB( 
nes y.' subterráneos de muchos' 
metroo de Í ̂ fundidud, oubifjn 
todo el flaaco del río Segre, e?. 
pecialmente en la línea del Sur, 
donde operan las fuerzas del 
sector de Serós.: 
Pero ello no, ha hecho ni en-
torpecernos siquiera un mo-
mento el cumplimiente del pro-
grama bélico del día, ya que 
todos los objetivos han sido 
cubiertos ¡por estas naagnífic&s 
tropas de España,; 
Tanto las columnas del seo* 
tor de Treinp, como las de Se-
rós y Altos Pirineos, han avan 
zado en medio de una gran pol 
vareda de fuego de ametralla-
doras y de toda clase de armas 
automáticas, y la maniobra dei 
Ejército Nacional se ha im-
puesto, apoderándose de gran 
número, dé cotas, -posioiones y 
masías de un Indiseutibl© 
valor estratégico y y» referi-
das pbr iJbmuntcado eH^'al. 
Favorecido por el tiempo, que 
parece definitivamente estabili-
zado, afirmándose la buena dis-
posición que fué aprovechada el 
día de Nochebuena, continúa el 
avance en todo el frente catalán. 
Los rojos soñaban con llegar 
hasta el invierno. E l invierno era 
la salvación. Suponían que ha-
bríamos de detenemos por la 
temperatura ante los frentes-que 
ellos veían más amenazados. 
Nuestros soldados no necesitan 
más, para cumplir en cualquier 
situación la orden de romper un 
frente. Los soldados españoles es-
tán capacitados Ipara hacerlo, con 
tal de que el tiempo no se les co 
loque en frente y aún así, las ho-
ras de forzada quietud las apro-
vechan para disponer, otros mo-
vimientos, concertar otras ofen-
sivas y para sorprender a los ro-
jos. 
Llegó el invierno y en la esta-
ción más inclemente, en Uno de 
los climas más duros de, España, 
se rompió el frente y fué aniqui-
lada la resistencia que el enemi-
go tenía estabiecida. E l invierno, 
pues, está a nuestro lado. Con 
cielo seco nos basta. Con esto y 
con que el aire sea claro. • 
Estamos en el sexto día de ope 
raciones. L a semana de Pascua, 
que ellos creían iba a ser de paz, 
invocando el nombre de Djos, es-
carnecido por ellos, nos ha dado 
un triunfo que merecemos. No 
accedimos a ninguna de las in-
sinuaciones de tregua que venían 
del extranjero, porque hubiera 
sido tonto dejar siete días el cnc-
E n la línea del sur del Segre, 
en la serranía de Sabaté, que eia 
una {posición fprtificadísima, a la 
que nuestras fuerzas llegaron des 
püés de asaltar las trincheras ene 
migas, éstas estaban material men 
te atestadas de ametralladoras y 
fusiles ametralladores. Grandes 
aubterráneos snperpuestos cen 
capas de piedra, cemento y Lie-
rro, cubrían todo el campo atrin-
cherado de este sector. 
Otra flecha nueva se ha clava-
do en el monstrao rojo por la « a-
beza de puente ¿e Balaguer, ckn 
de los soldados del Caudillo f t n 
roto el frente enemigo en una 
gran extensión de terreno ."arti-
ficado. Las unidades marxistes 
resistieron hasta el último mo-
mento, en que fueron desalojadas 
de sus posiciones a punta de ma 
chete j en virtud de un bravo 
.asalto de nuestra Infantería. De 
forata, que ya tenemos na nuevo 
tablero en la graa eonjunción 
«obre CeiftluSa, doftde «ftd* (i& 
hay Saa .̂ Hft ««•T* . . ^ 
migo para que los aprovechase 
en trabajos de fortificación. 
L a semana que ellos creían de 
tregua, ha sido de guerra a fon-
do. Queda a nuestras espaldas el 
Nogueras-Pallaresa y abordamos 
el Segre merced a una serie de 
maniobras que se están realizan-
do de acuerdo con un plan ma-
ravilloso. 
^ E n el centro de toda la gran 
línea de operaciones, se alzaba el 
macizo de Montsech, con las co-
tas 1.346 y 1.343 que fueron des-
bordadas, A través de esta sierra 
y junto al río Noguera, algunas 
veces los rojos quisieron 'mani-
obrar cuando atacaron la cabeza 
de ¡puente de L a Baronía, pero el 
intento les- fracasó. Las mani-
obras no basta con concebirlas. 
E l éxito está en la ejecución y 
para maniobrar sobre las defen-
sas españolas, sfe necesita haber 
puesto en pie un ejército como 
el nuestro, para el cual no hay 
problemas. 
Cuando recibimos noticias, 
eran suficientes para trazar esta 
crónica, sin poder abarcar el ex-
tenso campo dé batalla. E l avan-
ce continuaba por todos los sec-
tores. Cuantas resistencias que-
rían oponer los rojos, eran ani-
quiladas por las faldas orientales 
del Montsech y la bandera de E s -
paña se clavaba en varios pue-
blos. E n el cementerio de Vaide-
riet hubo bastante lucha; los ro-
jos pretendieron hacerse fuertes 
y fueron durísimamente castiga-
dos. 
Las alturas originaron los más 
bellos episodios de la jornada. L a 
Infantería, que se había eoncen. 
trado durante la noche al pie de 
la sierra, abordó la escalada al 
amanecer y después de una hora 
de lucha, tanto con el enemigo 
como con los obstáculos del te-
rreno, fueron ocujpadós los vérti-
ces señalados por el mando. To-
dos los elementos allí alineados 
rivalizan estos días en el cmnpli-
miento del deben con entusiasmo 
extraordinario. 
E n el sector sur, ha habido 
también notable progreso. Alba-
jes, importante nudo de eomuni-
ciciones, ha sido ocupado, así co-
mo otras posiciones importantes. 
L a aviación sigue incansable 
en sus servicios. E s dueña abso-
luta del Aire. No hay tregua en 
sus intervenciones. Hasta en. la 
noche, cuando la Infantería des-
cansa en las posiciones conquii^* 
tadas por el día, salen los apara» 
tos a cumplir sus misiones sobre 
el campo catalán. Los servicios 
de la aviación roja están prá iti-
camente aniquilados. E n cuantas 
ocasiones^ quisieron presentarsef 
hoy han sido batidos con pérdidas, 
de numerosos aparatos. L a avia-
ción roja, puede decirse que ncl 
existe. 
Todas las maniobrad realiza* 
das en el norte, en el centro y en. 
1 sur que han dado por resultada 
la oci jpación de lo pueblos qué et 
parte ha dicho y la posesión des-
las alturas que conocéis, han te-
nido como complemento un i ú -
mero crecidísimo de prisioneros. 
E l enemigo está haciendo es-
fuerzos para contener nuestro» 
avance, pero todo les falla. E E 
frente catalán, que pensaba £fí? 
la línea fronteriza de un est id* 
soviético en el occidente de E u -
ropa, cae ante el empuje de lo» 
soldados de la civilización. 
L a impresión del .día es gratí* 
sima, imposible de encerrar ení 
los límites de nna crónica, (jueí 
por fuerza ha de concretarse a¿ 
Ity que el tiempo y el espacio lai 
imponen. Esos límites que r ic ie -
rran al cronista, parecen no exis-
tir para los soldados, que avan-
zan desde hace seis días por tie-* 
iras de Cataluña. 
La verdad de Es* 
pana expuesta 
por un ilustre pro* 
fesor norleameri* 
cano 
Nueva York, 28.—Monseñop 
Flay, profesor de la Universi-
aad de California, a su vuelta á& 
un viaje de varioa meses por Eit> 
ropa, después de una larga es** 
tanda en España, ba hecho de-* 
claraciones a la prensa, en Uté 
que asegura que la victoria dei 
general Franco es indudable y: 
que Inglaterra y Francia tamr* 
bién lo creen asi. \ 
Ha invitado a los que no creen* 
en el bolchevismo del gobierno» 
de Barcelona a dirigirse a la E » 
paña roja para darse cuenta de» 
ello personalmente. f 
8ófo una cuarta dimensión 'higiénlca^-er Pairol&td 
ISaoloi^M ARtitufeei>oulQ90 puede elímlnap de RSíestra 
M G I N A s o n r í e 
- ^ — — Jueves, 2a do Diciembre 
c . N F O R M A C I O N L 
Gravemente herido al caerse de una esca-
lera. - Multas impuestas por la 
Raterillas precoces 
AYUNTAMIENTO 
r A l recibirnos ayer el alcalde 
de la ciudad, camarada Fernán 
do González Reguerál, nos ma-
nifestó qeu por la Secretaría del 
Ayuntamiento Jiatoian pasado a 
ofrecer camas para las cámara-
ds asistentes al acto de clausu-
ra del Congreso de la Sección 
Femenina de Falango Española 
Tradicionalista y de las JONS, 
los siguientes señores: 
Don Manuel Fernández Oliva, 
una cama>; doña Luz Arguelles, 
tina cama; don Miguel Martin 
Granito, dos camas; don Ma-
nuel Beneitez, una cama, y viu 
d̂a de don Joaquín Chamorro, 
dos camas. 
ÍERKO CIVIL 
Los obreros y empleados do 
las minas Antracitas de León, 
de don Valentín Gómez, nan en 
fregado por conducto del Exce 
lentísimo señor Gobernador Ci-
vil, 1.225 pesetas para la sus-
cripción del Ejército y Milicias. 
León 28 de diciembre de 1938 
( I I I Año Triunfal). 
Agu Baldo a! Combaflente 
Relación de las cantidades re i 
caudadas en el Municipio de V i 
llaturiel, con destino al Aguínal 
do del Combatiente. 
La Corporación Municipal, 
100 pesetas. 
Vecindario del pueblo de Al i -
ja, 54. 
Idem de^Castrillo, ^ 1 . 
Idem de Marialba, 23,75. 
ij Idem de Mancilleros, 19,50. 
\ Idem de Marne, 74;75. 
• Idem de Roderos, 133. 
Idem de San Justo? 7,85. 
| Iden de Santa Olaja, 22,50. 
Idem de Tóldanos, 41,75. 
Idem de Valdesogo de Aba-
jo, 47,15. 
Idem de Valdesogo de Arr i -
ba, 23. 
Idem de Villarroañe, 77. 
\ Idem de Villaturiel, 138,50. 
\ Total, 803,75 pesetas. 
. Importa esta relación las figu 
radas ochocientas tres pesetas 
fon setenta y cinco céntimos. 
Villaturiel a 10 de diciembre 
de 1938 ( IH Año Triuneal).—El 
alcalde; el secretarlo. 
Un podra copuchitío grs-
vemante herido 
Ayer mañana», y en el Conven 
to de los Tadres Capuehinoá, tu 
vo la desgracia d̂e caerse de 
una escalera de mano el padie 
Fray Salustiano del Bustillo, de 
68 años de edad. 
Trasladado rapidísimamente a 
la Casa de Socorro, fué asistido 
por los facultativos de guardia 
quienes le - apreciaron una heri 
da contusa en la cabeza y otra 
con gran hematoma en la: re-
gión frontal. 
Una vez curado pasó al Con-
vento, en San Francisco, núme 
ro 1. 
Su estado fué calificado de 
grave. 
. 
BAR E X P R E S 
F PIrim ck la Catedral, 2 
Rateras precoces 
A las doce de la mañana del 
día de ayer., * se présentó en ,1a 
Inspección Municipal de Vigilan 
cia don Maiiuel Beneitez, dueño 
ae '•tsazar Beneitez", para po-
ner en conocimiento del Jefe de 
la Guardia Municipal, que en su 
establecimiento había dos niñas 
de corta» edad, las cuales a juz 
gar por su r |^>ectó era.n de fami 
has humildes, y habían realiza-
do compras de juguetes por va 
lor de sesenta pesetas, como 
asimismo en días anteriores ha 
bian realizado otras en juguetes 
aun cuando de menor importan1-
cía, y bospecliaba que el dinero 
no fuera de legitima proceden-
cia! 
El señor Román rogi al señor 
Beneitez xetuviera en su estable 
cimiento a las pequeñas compra 
doras hasta que él fuera, lo 
cual hizo inmediatamente, ha* 
biéndolas encontrado que tenían 
en billetes deL Banco de Esparra 
cuatrocientas treinta y cinco pe 
setas y varios sellos de Correos. 
Interrogadas hábilmente por 
el señor Román, manifestaron 
que dicho dinero lo había cogí-
do un chico a' una señora y lo 
había escondido en el portal de 
una casa que ellas sabían. Obli 
golas el señor Román a que fue 
ran con él al portal que decían, 
que resultó sér el de la calle de 
Bayón, número 3, donde aun se 
encontraba la cartera vacía de-
trás de la puerta, con toda la -do 
cumentación, a n o m b r e de 
una vecina del inmediato pueblo 
de la Virgen del Camino. 
Una vez esclarecido* el hecho 
el señor Román hizo entrega en 
la Comisaría de Vigüan^a de la 
Multas impuestas 
por la Alcaldía 
Una de 25 pesetas a don Jor-
ge Diaz, vecino de Gradefes, 
por-su hijo molestar a unas seño 
ritas en el paseo de Ordeño I I . 
Una de 25 pesetas a don Mar 
tin Castaño, por haber roto una 
farola y doblar una columna de 
la Plaza Mayor, con un camión 
de su propiedad su chófer Luci 
nio Pastor, teniendo también 
que arreglar los desperfectos. 
VIDA ETERNA 
OCTAVARIO A L M. N . JESUS 
DE PRAGA 
Mañana comienza en San 
Francisco (Capuchinos) un so-
lemne octavario al Milagroso Ni 
ño Jesús de Praga, que se cele 
bra como ^Semana de oración 
por la Patria,\ 
Por la mañana, a las oclio, mi 
sas de Comunión general, y por 
la tarde, a las seis, exposición 
de S. D. M., rosario, preces de 
rogativas por el triunfo de la 
Causa Nacional y sermón que 
predicará el P. Javier de Vallado 
lid. El último día habrá , solem 




C O N C U R S O 
PARA L A PROVISION DE 
CINCO PLAZAS DE ALBER-
GUES DE CARRETERAS Y 
PARADORES NACIONALES 
E l Servicio Nacional del Tu-
rismó anuncia la provisión de 
cinco plazas de cocineros de sus 
albergues y paradores. 
Para tomar parte en este con-
curso, serán condiciones indis-
pensables : Ser español, mayor de 
edad, demostrar plenamente su 
adhesión ai Glorioso Alzamiento 
Nacional y haber prestado servir 
cios en hoteles o casas particula-
res de primera categoría, ya sea 
en España o en el extranjero. 
Para acreditar las condiciones 
indicadas anteriormente, los con-
cursantes, deberán presentar jun 
tamenté con la instancia, firma-
da, reintegrada dirigida al ilus-
trísimo Sr. Jefe del Servicio Na-
cional del Turismo, Castillo de 
Santa Catalina, Málaga, la si-
guiente documentación: 
! a).—Certificado de nacimien-
to, debidamente legalizado, o en 
su defecto la oportuna declara-
ción jurada. 
b) .—Certificado negativo de1 
antecedentes penales, expedido 
)or la autoridad competente. 
c) .^—Certificados de lealtad al 
MD T P i r p i de espectáculos i l l L L L n M p a r a h o y 
Jueves, 29 de diciembre de 1938: 
TEATRO A L F A G E M E 
A las cuatro de la tarde, En-
gastarse 'las "angelicales'' cria 
turas Rosario Padierna Mar a, 
ña, de diez años de edad, hija 
de Nemesio Padierna, con domi 
cilio en la calle de Serranos, 
número 34', y Milagritos Ahija-
do García, de siete años de edad 
hija de Mariano Ahijado, con 
domicilio en Daoiz y Velarde, nú 
mero 12, autoras de este saine 
ne, del que tan mal paradas 
salieron, debido a la interven-
ción del señor Román, al cual 
felicitamos. 
Para Id eabslpta de Re-
yes de la Organíz&cién 
Juvenil 
Manuel Montalbo, 4 pesetas; 
Margarita-García, '5 ; Sr. Coman-
dante Jefe Provincial de la Mi-
licia, 50; Juan María Echeva-
rría, 5. 
Luis, Angel y Lolina Alvarez 
Martínez: una guitarra, un cal-
dero, una corneta, una cocina, 
un -caballo, un tostador de cas-
tanas-y una batería infantil. 
Teresita Vega Méndez: cuatro 
libros de cuentos; dos cocinas, 
una con dos cazuelas; una mesa 
con silla; uh guardia; un rom-
pecabezas. 
FELIPE G. LOBENZANA 
Especialista en enfermedades át 
PÜLMOK Y ©OEAZÜN 
Oonsulta espada! áe tuber<ndeil« 
De 10 a 1 y de S » | 
cartera, documentación y dinero PEC1AL INFÍMSITtTJ con esc^éfi 
que tan alegremente querían do programa de Documentales, 
Cómicas, iNoticiario y Jüibujo en 
Colores. 
BUTACA, 0,50*. GENERAL, 0,25 
A las siete treinta y a las diez 
treinta. 
La maravilla METRO en espa-
ñol 
SEQUOIA 
InterpretaciiSn formidable de 
la bella estrella Jean Parker. 
Todos los días, después de la ¡Glorioso Alzamiento Nacional ex-
función, se impondrá la medalla pedidos por Falange Española 
a todas las personas qüe deseen Tradicionalista y de las J.O.N-S. 
ingresar en la Cofradía. ,e limo. Sr. Delegado de Orden 
•áiy^jv&'*?^jr^jr&^^*^jrji¿'jpM'*'j3'4r*r4i Público del lugar de residencia 
del interesado. 
%d).—Certificado de buena con-
ducta y moralidad, expedido por 
ia Autoridad municipal corros-
pondiente al domicilio del inte-
resado'. 
e) .—Certificado médico acre-
ditativo de no padecer enferme-
aad.contagiosa ni.defecto íisieo 
que le imposibilite para el nor-
mal desempeño de su cargo, y 
f) .—certificados e iniormes de 
las casas en las cuales haya pros-
ado servicios. 
Las instancias deberán presen-
tarse en las Oficinas de este. Ser-
vicio Nacional del.Turismo (Cas-
tillo de Santa Catalina) Málaga, 
hastá las doce horas del día trein 
tfi y uno de diciembre del año en 
curso. 
En igualdad de condiciones se 
dará préefrencia para la' provi-
sión de las plazas a los Caballe-
ros Mutilados, además de ser 
reservada a éstos una de las cin-
co plazas del concurso, la que /io 
podrá ser (provista en firme por 
personas que no aleguen la con-
dición de mutilado hasta el día 
en que la Dirección anuncie pú-
blicamente haber quedado cubier 
taá las necesidades de aquellos; 
a los combatientes con más de' 
seis meses de permanecia en el 
frente y a las personas que ha-
yan prestado servicios en los al-
bergues, paradores .y hosterías, 
propiedad del Servicio Nacional 
del Turismo, contra las cuales no 
haya cargo alguno. 
Igualmente se tendrán en cuen 
ta los .servicios prestados a la 
Causa Nacional. 
La condición de mutilado o 
ex combatiente y los méritos y 
circunstancias apuntadas ante-
riormente, y siempje.que unos y 
otros estén capacitados pata el 
trabajo requerido por este Servi-
cio, se harán constar en la ins-
tancia que presentará el intere-
sado, el cual apoyará sus afirma-
ciones con prueba documental. 
Las condiciones de trabajo se-
rán estipuladas én el contrato 
que al efecto será, suscrito Ipor 
éste Organismo, y que en térmi-
TEATRO PRINCIPAL 
A las siete treinta, única se-
sión. 
i Ultimo día de la más grande 
de las películas! 
E L SIGNO D E L A CEÜS ' 
El fi lm de todas las épocas. 
Hablado en español e interpre-
tado por Fredic March, EHssa 
Landy, Charles Laugton y Clau-
dette Colbert. 
CINEMA AZUL 
A las cuatro y media de la tar-
de; 
¡ Grandiosa sesión especial in-
fanti l! -
Con programa de Documenta-
les, Cómicas, Noticiario y Dibujo 
en Colores. 
BUTACA, .0,50 pesetas. 
A la hora de costumbre, cine 




Paitos y enfenuedadea de la 
Ccfmulta de 12 a 2 T de 4 a 6. 
El día 14 del mes próxlr»^ 
tendrá lugar en esta cap¡ta| 
el acto de clausura del OorT 
greso de la Sección Femenf 
na de Falange Española Xt* 
dioionalista y de las JONs 
Con este motivo, el Ayun! 
tamriento hace ya varios dfaa 
rogó que los veoinos.de León 
que pudieran, pasarán pop 
la Alcaldía, a fin de facil^ 
tar el alojamiento de los mií% 
llares de camaradas que con 
ese motivo han de afluir a 
nuestra población. 
Hasta ahora es bien peque 
fío e| número de leoneses 
que a este ruego de nuestro 
Ayuntamiento han acudido, 
Claro es que esperamos 
confiados que en días pró. 
ximos todo buen leonés ba. 
ga lo posible para ofrecer, 
por lo menos, una cama pa-
ra tal fin. 
—oOo—- i 
La próxima fiesta de los 
R^yes Magos de Oriente ha 
trastornado a todos los pe. 
queños. 
Dígalo, si no, nuestro corrí 
pañero Lamparilla, encar. 
gado de recibir las cartas de 
nuestro concurso, y que es-
tos días se ve y se desea pa-
ra poder encontrar unos mi-
nutos para comer. 
Este trastorno ha tenido 
una nota triste, y es el de 
esas dos pequeñas que con 
una ilusión Impresionante 
compraban Juguetes y más 
juguetes con dinero que no 
era suyo. 
Hecho del que damos más 
amplía información en otro 
lugar de esta misma plana» 
—oQo 1 • 
Y no esoarmentando con 
las dos multas anteayer im-
puestas por la Alcaldía a los 
padres de dos mozalbetes que 
se dedicaban a molestar y 
escandalizar an el paseo de 
©rdoño il, ayer otro "gra-
cioso" se dedicó á reoetir la 
"hombrada" del escándálo 
en pleno paseo, y claro, co-
mo el día anterior, tuvo ne-
cesidad nuestro camarada 
González Reguera} de impo-
nerle otras veinticinco pese-
tas de sanción. 
Medida que nos parece 
acertadísima. 
RüCHiMAN 
Un BANDEIRA y nada mk* 
os generales pueden concretarse] 
en las siguientes : 
a) .:—Obligación de cumplir sus 
servicios sin interrupción alguna; 
que no sea motivada por enfer-
medad o por acuerdo mutuo en-
tre ambas partes. i 
b) .—TotAl y absoluta depen-
dencia del .Servicio Nacional del 
'iuriíáino con exacto cumplimien-
to de las órdenes e indicaciones, 
que emanen de la Jefatura del1 
mismo y de la Sección de Aloja-
mientos. . 
La jornada de trabajo, descan-
sos obligaciones, cesación del cori 
trato, etc.y se. atemperará en loda 
a las prescripciones de la Ley del 
Fuero del Trabajo y la del 21 d^ 
noviembre de 1981. 
Los obreros tendrán derecho' 
al percibo de lo^ gastos del viaje; 
de incorporación a su destino. 
Málaera, 10 de diciembre Aé 
1938. I I I Año Triunfal.—El Jefe' 
^el Servicio, Luis Antonio Bo-i 
29 de Diciembre 1938 
ln vida leonesa 
10 «fabricas» de los Reyes Magos 
v 
están los escapirates Henos de 
etería con destino a la fantástica e 
^oí&áera. cabalgata invisible que en 
^oche rosada d,e los Reyes Magos 
^ ^ ¿ j , en los zapatitos infantiles su 
Aerado regalo.» 
A ratos libres, entre despachar a un 
parroquiano y a otro, he visto al bue 
no de Eloy, con unas rudimentarias 
herramientas, construir soberbiois ae-
roplanos, cañones, etc. 
Estas muestras del ingenio y de la 
paciencia leonesas,' son los que nos mut 
oríénte es de creer hallen algunas di-1 ven hoy a mover la pluma 
ultades para' la carga de sus carne 
líos Por lo que t0Ca a 105 iusuctes ba 
któs, ya ^ san "de buena clase" en 
^jieral, y' de precio, los que se expo-
cuando hayamos visto en • el 
otnercio Corsetería Renedo unos bo-
nitos juguetes de noventa v rinm cén 
jitnos de peseta, etc.. traídos de Sevi-
jl3 Córdoba, Vitoria y otros puntos, 
p0r sus activos dueños. 
Es decir que parece que quien se 
molesta en buscar encuentra. Sin em-
bargó, en general, parece que los fa-
{abricantes han tratado de buscar con-
flictos a los .Reyes Magos, cuyo era-
fió real, con esto de la guerra tienei 
que hallarse algo disminuido. 
Como tantás otras cosas leonesas, 
ésta es una cantera sin explotar, aun 
cuando no cabe duda de que antigua-
mente debió de haber buenos artífices 
de juguetería leoneses, a juzgar por 
lo aficionados qu son en algunos pue 
blos a la talla en macera, y por los 
destos de orfebrería y de arte popular 
que se conservan. 
Es una pequeña industria "casera", 
de hogar, en que pueden intervenir to 
dos los de la casa, desde el abuelo l ' c 
corta con vieja navaja, hasta el niete-
cillo que da un brochazo de detalle. 
En esas cocinas aldeanas, amplias, 
sobre todo montañesas^ donde todavía 
se hacen "filandones", aunque raros 
y se trabaja consthtyendo madr.'ñrts. 
Y hemos de llamar la atención a los | bieldos, etc., se podría instalar ésta, in 
dustria de la juguetería con éxito. 
Recuerdo un artículo del gran pe-
riodista Dionisio Pérez sobre los tra-
bajos estos en Alemania, publicado 
con fotografías. El'obrero, desnués d-e 
su tarea habitual, se "entretenía", por 
que un entretenimiento puede ser, en 
comerciantes, ya que podrían ser im 
pulsores de una pecmeña industria leo-
nesa que ¡quién sabe! -podría,, inclusí 
ve, ser algo parecido a las famosas 
manufacturas de juguetés de Nuren-
berg (Alemania). 
En los escanarates de la ferretría 
r&s Lucas Martínez (hoy nos da por ; su hogar y con los suyos, en hacer 
anunciar a todos sin cobrar un . cuarto, 
para dar "la inocentada" a RibaUa), 
hemos visto alqrunos juguetes "de gue 
rra", muy curiosos y bonitos, que nos 
han dicho ser fabricados por el amigo 
3e la mfancia el electricista Gustavo 
Martínez. 
De otro amigo estoy cierto de que 
sabe también hacer oreciosos juguetes, 
ya que, inclusive, lé encargaron los 
Magos cincuenta "trimotores" de bom 
bardeo, que son una cosa estupenda. 
Se trata del ?migo Eloy Barbé, depen 
ÍHerite del comercio ^ +p?idr>c fM ín-
clito concejal don Cándido Alonso, 
sqldaditos de madera, figuras de "na 
cimiento", etc. Todo eso oue después 
cuesta caro a los Reyes Magos, por-
que es bonito y bu-p-nó. 
Si en vez de gastar tantas horas en 
tos bares, perdidas "tontamente en ese 
frivolo y necio pasear de "la Acera" 
o de otros sitios, se retirasen a su ho-
gar a "entretenerse" con esto, las fa-
milias modestas y numerosas podría 
ello ser la base de una interesante inJ 
dustria 
Ahí está Eloy Barbé con sus pési-
mas herramientas. ' 
L A M P A R I L L A 
iConíra el s ínsombrer í smo! i 
i . Proteged ía Indiistria Naeianal, 
| r ^ T adquiriendo vuestras sombreros en -r' -
i «L A B O M B A» 
I Sombrerería y Zapatería. t*» Gaidó», f. | 
muwuMHiHi!iümi»iiMmi»iuHinmii»iuiHnn!i!i!niin;nun!ii!n!iiMm̂ minr̂  
t m r M ñ d î Padre IsJ*, núnt. 3. (¿unto «1 ©oblerno afvll) 
Apartado de Oorreo», nóm. 11. Teléfono nóm. 1 
Bañeras, lavabos, waters, bidets, y todo lo que afecta 
al ramo de saneamiento, con grifería y accesorios, Go-
tmm "SAGADÜI" Cemento "TUPELA-VEGÜÍN", yeso, 
*añiso, baldosines, tuboa de igrés.'de "'LA FELGTJEiRA", 
fcli&sza para tejados y todo lo ooncérniente al rama ^ 
• ^ . •materiales de ©oiLstmcoi^ní 
' » ú compre usted sin" visitar osla ©asa. 
*————— 
J u n t a P r o v i n c i a l 
de Transpones 
5.» R E L A C I O N D E INDEMNI-
Z A C I O N E S 
. Los propietarios de camiones 
automóviles que a continuación 
se inüican,, pueden pasar por es-
tas Ufieinas (Independencia nú-
mero 14) jpara eiectuar el cobro 
que les coresponde, el, día í¿ de 
enero de 5 a 6 de la tarde: 
Vívente l'érez Ramos, de As-
torga; matrícula LE-1864. . 
Angel Fernández, León, L B -
1903. 
Adolfo García, L a Magdalena, 
LE-1914. 
h loreneio Sierra Campo, Coñ-
ñal, LE-1925. 
x curo x ozueco García, L a Ve-
cilla; LE-2072. 
Lucio Lago, Villafranca, L E -
2110. 
Martín Castaño, Lqón, L E -
2155. 
Manuel Bayón, León, LE-2216. 
Vicente García, Valdoré,' L E ^ 
2294. 
Carlos Llamazares, Benavides 
de Orbigo, LE.2302. 
Sabino García, San M. de L a -
ceana, LE-2346. 
Feliberto Fernández, Riello, 
LE-2349. 
Porfirio Alvarez, L a Magdale-
na, LE-2400. 
Enrique Cabero, Villaseea, L E -
2422. 
Trinidad Villafañe, - Mansilla, 
LE-2427. 
Ricardo Tascón, ^Matallana de 
Torio, LE-2444. 
Joaquín García, Cistierna, L E -
2462, 
José Pérez, Ponferrada, L E -
2478. 
Silverio García, . León, L E -
2528. 
Cándido García, Riello, L E -
2562. 
Francisco Casas, Veguellina, 
LE-2592. 
Domingo' de la Iglesia, Í)es-
triana, LE-2595. 




León 28 de diciembre de 1938. 
I I I . Año Triunfal .—El Gobema-
lor Militar-Presidente, José Gis-
tan. 
Instalaciones en general de 




S E G U N D A M N E A 
Día 29.— Segunda Falange de 
ta Tercera Centuria, 
Día 30.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 31.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
s Día 1 de enero.—Segunda Fa-
lange de la Primera Centuria. 
Día 2.-—Tercera Falange de la 
Primera, Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que leí? corres-
pondan, al cuartelillo, debida-
cnente uniformados y dispuestos 
para prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
aueva o cambio en el servicio, de-
berán todos los camaradas estar 
atentos a la Radio y leer diaria-
mente este periódico. 
Por Dios, España y su Revolu-
eión Nacional-Sindicalista. 
León 24 de diciembre de 1938. 
OI Año Tr iunfa l—El jefe de 
Bandera, Marcos Rodríguez, j 
Instalaciones en general de 




m^'-m' ^ \mmmm 
Santa Gru* número 2 
Teléfono núm. 1862 
REPARACIONES 
AGUSTIN NOGAL 
Santa Grog número 2 
Teléfono núm. 1362 
P í o V i l l a i i u e v a • V a i e a r c e 
Fábrica de • Akolioles y Agiiardientes 
Coséchero-Exporlador de Vinos y CEREALES 
Viüafrancá d©! Bierzo 
teléfea©» 31 y 33 
R A Z U L 
Instalaciones más modernas. 
CondeHo diarlo Q U I N T R T O E Q A A 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURAHT 
DíarláLmente'variados y excelentes menús a 4 pts. ©ubierío 
Ordofto H, núm 11 
T e l é f o n o 1S25 
el local, con 
C 1 R I A C O S A S T R E R I i 
L a c r i d a d ha hecho 






-y Para la S O L I C I T U D D E INS-
T A L A C I O N E S D E N U E V A S IN 
DUSTRIAS.—Altas y bajas en 
la contribución. — R E G I S T R O S 
D E NOMBRES COMERCIA-
L E S , rótulos, patentes y marcas. 
—NOMBRAMIENTO D E R E -
P R E S E N T A N T E S . — LVFOR-
MES.—Certificados de Socieda-
des Anónimas y de productor 
Nacional.—Cobro de créditos.— 
TRASPASOS. — Hipotecas. — 
COMPRA Y V E N T A D E TODA 
C L A S E D E FINCAS.—Adminis-
traciones.—Colocación de oapita-
INSTANCIAS, solicitudes, con 
tratos, memorias y proyectos.— 
G E S T I O N E S en Oficinas y Mi-
nisterios, y todo cuanto se rela-
cione con la propiedad, le ofrece 
los extensos Servicios de su or-
ganización profesional en Espa-
ña, Portugal y América, el Cen-
tro Gestor ̂ earaeíerizado por su 
seriedad y actividad 
A G E N C I A O A K T A L A P I E D R A 
BayóB, 3 (frente ,al Banco de 
féspiafiat). Teléfono 166&-~LBON. 
A U X I L I O S O C I A L ^ 
Se ruega a las camaradas qub 
a continuación se citan pasen 
por las oficinas de Auxilio Sacia! 
de cuatro a seis de la tarde, par 
ra asuntos de interés: 
^ Teresa Alvarez de Tejerina, 
Chonina Arrióla, Carmen Loren-
zana, Pilar Curros, Mercedes 
González Serrano, Pilar Cárde-
nas, Milagros Luna, Pilar Caste-
lló, Julita S. Elguero, Guadalujpe 
Diez de Alais, Leonor González, 
Pilar Quemiadelos, Isolina Váre-
la,' Vicenta Es^nivel, Julita Ale-
gre, Emilia Carnero, Humildad 
González, Carmen Verduras, E m i 
lia del Valle, Consolación Apari-
cio, BlanqUita Pernández-Pastor. 
I eros 
L a ignorancia de las leyes no 
exime la responsabilidad. L a ^ 
Delegaciones Sindicales Locales! 
de ía Central Nacional Sindica» 
lista C. N. S. en la provincia y, 
en la Inspección Provincial de 
Trabajo y Delegación Sindical 
Provincial de la C. N. S se inf or» 
mará y se aclararán las dudas en, 
materia social a todo el que id 
solicite.: 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 20 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfa l—El Delegado 
Sindical Provincial. T. Tasr»ón, 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
" E l Articulo 5.® del Decreto 
del Ministerio de Organización y 
Acción Sindical de 14 de octubre 
de 1938, dispone que los elemen-
DOS patronales y obreros den avi-
so de los puestos vacantes y de 
falta de trabajo a la Oficina de 
Golocacíófri respectiva, sancio-
nándose el moumplimiento de es-
te precepto con multa de 50 a 
500 pesetas. Los anunciantes de 
esta Sección "han cun^lido y a " 
dicho requisito habiendo dado 
cuenta de su falta de operarios 
los patronos y de su desooupa-
ción los obreros y empleados.' 
JOCHE V'Keo", cerrado, del 
servicio público, seis plazas, 
en bu^n uso, se vende. Infor-
marán Penmdno Merino, 14, 
tercero. Teléfono 19-14. E-718 
avj í iRU D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde receje 
ios injertos para injertar sus 
250.0GO plagias de vivero. Jo-
té Seoánea. L a Bafiaza (León). 
E-714 
i E B O L E S F R U T A L E S . Se ven-
den de todas clases a precios 
económicoa Antea de comprar 
consulte precios. Razón: Fru-
tería " L a . Paz". Santiago 
VaJ^uesta (Horticultor). Ave-
nida Padre Isla, 33. León. 
E-800 
SíEQOCIO de lefia para cocinas 
y calefaeeionea^ con sierra 
circular eléctrica, traspasa 
por no poderlo atender su due. 
fio. Informes; Zapaterías, 15. 
Carbonería, E-78ñ 
V E N D O 300 palos de chcjpo, ser-
vicio de éstos, vigas de piso. 
Razón: Gumersindo Otero, en 
Huerga de Garavalles. E-857 
C A R T E R A p i e l , conteniendo 
cierta cantidad de dinero y 
varios documentos, extravióse 
Plaza de Abastos. Ruégase de-
volución en esta Administra-
ciión. E-858, 
C O C H E de niño, seminuevo, se 
vende. Razón: Pablo Flórez, 
núm. 26. E-85a 
O F I C I A L competente de pelu-
quería, se ofrece. Para infor* 
nies: Renueva, núm. 28. E-860 
E S C U E L A cbófers. Reglamento, 
Mecánica coche para examen., 
Cascalería núm. 9 o Bar E x -
prés, Manuel Diez. E-665. 
CASA núm. 3, en Barrio San' 
Claudio, junto al Mercado de 
ganado, se vende. Razón: E n 
la misma, interior. E-819 
ENSEÑANZA rápida y eficaz 
conducción automóvil. Infor-
mes : Lázaro Rodríguez, Ra= 
fael María de Labra, 16 o en 
la Alcazaba (frente al Anto-
Estación). E-820, 
CASA negocio acreditadísimo, 
'cuadras y pastos abundantes, 
arriéndase en Navatejera, au-
tobús cada media hora, hasta" 
- puerta establecimiento. Infor-
mes : Padre Isla, 22. Imprenta. 
León. E-849 
MACHO, pelo castaño oscuro, al-
zada siete cuartas, extravióse 
término Navatejera (León).; 
Raaón: Clemente de Celis. Na-
vatejera, E-85a 
CURA ECZEMAS, .HBRPES, QUEMADURAS, UL-
CERAS, GRIETAS DE LAS PECHOS. ERI8IPEI AS 
GBANÜI.ACIONKS y SABAÑONES ULCERADOS. 
V E l f T A E N F A H M A C E A S 
JABONES DiE LAVAR 
P A Q U I S A R f 
Los preferidos por ias buenas lavanderas por su e^cel 
lente calidad y rendimiento. 
Fabrícase el tipo blanco pintaduro SUPERIOR y el 
.Verde- INSUPERABLE. Pruébelo. 
JOSE ROMAN MAOAZ D E PISUítvaGA ¡S  '  
feaBKiav^aMM»'̂ * pi ^ ^ m 
«Jueves, 29 tf© DMemb^ V 
El marisca oenng 
8 d e s p u é s del viaje de 
AUMENTA LA TÍ^SÍON ITALO - FRANCESA 
A l mismo tiempo que se desmiente el envíof por parte de Francia 
de tropas a Somalia, se asegura que saldrá un batal lón de senega 
leses y un cañonero de aquella nacionalidad para Djibuti 
! Londít^, 28.—Ha causado 
gran ¡impresión el envío de un 
cañonera y un batallón de seno 
¿jáleles de Fmn-cia a DjibóutjL 
Xios diarios anuncian este aconte 
cimiento con grandes titulares. 
• "News Chronichle" hace la ob 
¿ervactón que el envío de tropas 
¡a DjibouÜ no puede por menos 
ñe acrecer la tensión italo-fran 
jcesa. "Daily Exprcs" se pregun 
t a si esta medida francesa está 
justificada por la situación exis 
tente en el Africa Onental. 
FRANCIA TEENE GEANDES 
PESEOS PE UNA INTERVEN 
f CION PACIFICA INGLESA 
1 Berlín, 28,—Según la prensa 
íálemana, Francia tiene grandes 
deseos de que Inglaterra empren 
<ia una intervención pacifica en 
Ja cuestión de Túnez durante la 
visita de Chaníberlain a Mussoli 
sai 
IÍOS diarios declaran saber 
Si se sabe en Londres que 
l iord Kalifax dará cuenta a Bon 
tiet de la reunión del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones, que 
tendrá lugar el día 16 de enero 
y del resultado de-la tentativa 
británica para arreglar la cues-
tión. La prensa apruebi el acto 
fle Italia de reprobar el acuerdo 
El Jefe del Gobier-
no belga, llega a 
París 
SE ATRIBUYE A ESTE VIA-
JE IMPORTANCIA POLITICA 
Broselas, 28.—El jefo del Go 
Meino, señor Spaack, anunció 
ayer su viaje a Paris, donde per 
jnanecerá 48 horas. 
Aunque ha declarado que se 
trata de un viaje particular, 
los círculos políticos atribuyen 
cierta importancia al mismo. 
SPAACK, EN PARIS 
París 28.—El primer ministro 
del Gobierno belga, Sr. Spaack, 
Degó esta noche a Paris. 
La estameia del primer minis 
t to belga, será muy breve/ ya 
qué el lunes deberá asfstir on 
Bruselas a los funerales por 
yandervelde. 
Gloeríng marchará 
a Roma después 
del viajedeCham-
fanco-italiano • d-e 1935 y conti-
nua apoyando las% reivindicacio 
nés territoriales de Italia. 
'/Vbelkisher Beobachter'* tra-
ta de la cuestión de Djibouti y 
se queja» de que Francia conti-
núe sienJo el vigía de la entra-
Gobierno francés mismo> de la 
manera más categórica. 
Estas falsas noticias, cuyo ca-
rácter tendencioso saltan a la 
vista, se interpretan como ua tor 
pedeamiento a la visita de Cham-
berlain a Roma. 
Se hace resaltar que otro ru-
dn en Afnca oriental italiana, mor sensacional, por el que ?e 
El corresponsal en París del 
'̂Deutsche Alkemeimv Zeitung" 
sugiere que-Francia debiera con 
ceder a Italia la misma prepon-
derancia' en el Mediterráneo 
Oriental y Central que Francia 
tiene en Iw parte occidentaL 
SE DESMIENTE LA CONCEN-
TRACION DE FUERZAS ITA 
LIANAS. EN L A FRONTERA 
DE SOMALIA 
Roma, 28.—En sus infomacio-
nes, los corre/{pomsales de París 
y Londres de los diarios italia-
nos, denuncian las maniobras 
francesas contra Italia y contra 
el viaje de Ghamberlain a R m a . 
Se hace resaltar la noticia sen-
sacional de concentración de tro-
pas italianas en la frontera de 
Somalia francesa, que ha sido 
desmentida oficialmente por ei 
¿Tratará Gham-
berlain en Roma 
de los derechos de 
beligerancia? 
Londres, 28.-—En la prensa inglesa 
vuelve a tratarse ampiiamente áz & 
cuestión de los derechos de beligeran-
cia al Generalísimo Franco y se con-
sidera que. este asunto será uno de los 
puntos importantes que tratará Gham-
berlain con MussoÜni. 
Se declara también que es opinión 
del primer ministro inglés mantenerse 
en su actitud anterior. 
atribuye a Chambeiiain y Hali-
fax la intención de detenerse en 
París de paso para Roma, ha si-
do .desmentido claramente por 
I03 círculos gubernamentales 
franceses. 
Se añade que estas noticias ten 
deneibsas habían sido lanzadas 
igualmente por la prensa parisi-
na. 
Hull optimista par 
el resultado de la 
conferencia en 
Lima 
Lima*", 28.—Las delegacione-s 
de los países que concurrieron 
a la Conferencia Panamerica-
na aíb and ana r 0,11 hoy egta capi-
tal; . P , 
•Cordel Hull, al despedirse, 
mostró muy satisfecho y opti-
mista. Otros delegados ameri-
canos han declarado, sin em-
bargo, que 'no comparten el op-
timismo del ministro nortéame 
ricano% j pí , | Í M ^ » ^ í 
El coiTespo^sal del "Néw 
York .Times" afirma quo en la 
Conferencia de «Lima, los Es-
tados Unidos se encontraron 
un Brasil amisto, una Argenti-
na hostil, un Uruguay pruden-
te y un Chile inseguro* 
DALADIER ADELANTARA 
D u « m A S SU VIAJE A 
TUNEZ 
París, 28 —El viaje de Dala-
dier será anticipado 48 horas, ya 
que es propósito del jefe del Go-
bierno estar de regreso en Fran-
cia en el momento de la llegada 
a Roma de Ghamberlain y Hali-
fax. 
SE ENVIA U N BATALLON DE 
SENEGALBSES A DJIBUTI 
^ París, 28.—A la alarma produ-
cida por las noticias circuladas 
acerca dé la salida de una unidad 
de guerrai para Djibuti, se añade 
la sorpresa causada J>or ,el anT^n-
ció de que un torpedero francés 
ha recibido orden de salir tam-
bién con rumbo a dicho plinto. 
Por otra parte, dos barcos 
franceses,* que debían salir hoy 
de Marsella, han aplazado su via-
je 24 horas, para servir de trai>s-
porte de tropas a un batallón de 
EL PROGRAMA DEL VUTíi 
DE DALADIER A TUNE& -
París/28.—El jefe del GobiS, 
no, M. Daladier, embarcará en 
Toulon el día 2 de enero pr ^jV 
mo,̂  en el crucero ,<Bertiíl,,, qUf¡ 
será-escoltado por dos cruceros. 
E l presidente del Consejo ^ 
detendrá algunas horas en Bas. 
tia, donde será, recibido por 
ministro corso Campinchy. En 1̂  
mañana del día 3, llegará a Bi. 
certa, y después de visitar 1$$ 
trabajos del puerto, marchará a 
Túnez, donde visitará al'Bey. 
posible que Daladkr pronuneil 
un discurso en la oena que se ce-
lebrará en el Palaeio jdel R ^ 
dente Generah -
En la mañana del día 4, I >ala-
di'er marchará a Gaba^ e mspec* 
clonará la línea fortificada de ia 
Mareth y asistirá a una revista 
de tropas del sur de Túnez. Se-
guidamente embarcará en Sfaátí 
en el crucero ^Ber t in^ , que des* 
tiradores de «enegaleses que vanlfmés de una breve détención en. 
a reforzar la guarnición de So- Argel, se trasladará nuevamente, 
malia. 'a íVancia, 
r loróres, 28.—El redactor diplomá-
€co del "Daily Telegraph" confirma 
qoe el mariscal Goering marchará a 
Koma después de la visita de Qiambcr 
Igin y Haltfax al Duce. 
'Afiade que el mariscal Goering: ten 
3rá ocasión de realizar un intercam-
bio de puntos de vista con el Gobier-
no italiano acerca dal resultado de las 
conversaciones ítalo-británicas. Se tra 
-lará de la oportuna coordinación de 
fás óírí^triccs respectivas de Alema* 
lúa e Italia con relación a In^falerfa^ 
y Francia, 
A este efectô  ¿l cilsn» diario 'dkíT 
saber np es prcfcsfcle <}uf Otam 
nesmo 
ífíedo equilibrio del orga-
e refleja en la armónica 
elastickiad física y menlal, base 
para lodo éxífo en ia vida» 
El peor enemigo de este equm* 
bno es el dolor. El Sülrtrmenlo dis-
minuye el rervdimíeMo de nuesíro 
trabafo, ímpkjféndonos lambtért dis* 
(rular de las horas de descanso. 
Suprima en el ado el ^ dolor, 
lomando « 
El número de deportados en 
los campos de concentración 
de la U. R. S. S. llega a cifras 
astronómicas 
'Riga.—Un ciudadano soviético que' mortífero son tales, que pocos puedetj 
resistirlas. 4 
Centro de trabajo es Nogajevo, doS 
de ha sido instituido un enorme campos 
de concentración para los condenados 
a 25 y más años de trabajos forzado^ 
Diariamente perecen centenares de de* 
portados y ninguno de sus parientes CQ 
noce su suerte, porqueras condenas t 
trabajos forzados van acompafiadasí 
ahora, según la nueva práctica judi-* 
cil soviética, de las palabras: "sin de*' 
recho de correspondencia". Por estoje 
no existe ninguna posibilidad de coii** 
trol y de contacto con los condenados/ 
Decenas de millares de campesinos, 
obreros, empleados, comunistas, ^ s l 
pías" soviéticos y extranjeros y sabo-
teadores han sido transportados durart 
te el mes pasado de las cárceles de H 
Rusia europea a Siberia, a las costas? 
del Océano Artico, al Asía -Media; 
siemipre sin derecho de corresponden-
cia. # 
Aun no siendo fusilados, estos (Ies* 
venturados son, para los pariente^ 
muertos para siempre, porque las itfsL 
dres y ¡as esposas, I03 padres y ^Oflf 
maridos, no les verán nunca más. ' í 
ha escapado de la URSS ha contado 
a los periodistas que el terror en Ru-
sia ha tomado tales proporciones que 
no es posible imaginar en el extran-
jero lo que ocurre allí. 
El número de los deportados polí-
ticos en los campos de concentración 
llega a cifras astronómicas. Obras ci-
clópeas son construidas sirviéndose de 
la mano .de obra de los deportados. 
Según d fugitivo se han iniciado 
hace algunas semanas los trabajos pa-
ra la construcción de una nueva ca-
rretera para camiones que enlazará el 
mar de Okotsk con la región de Ko* 
lima. 
Las fatigas a las que los deporta-
dos se veri sometidos en. aquel- clima 
En Londres se afir-
ma que el ayudan-
te del Fültrer en-
tregará en breve 





EN BERLIN DE»SMIENTEN 
KOTIGIA 
Londres, 28.—Aun cuando «l 
capitán Wiedman, ayudante dei 
Führer , ha d&sm^ntido I03 ru . 
mores de la prensa inglesa so-
bre un viajo suyo a Londres 
para f in <fe esto mea, la pren. 
sa ingl-esa Insiste en -que dicho 
viaje de Wíedzn&a efectua-
rá. 
"St^r" doclará qwT el ayu-
dante del iFührei» -s-erá por-
tador da un mensaj-o personal 
do ésie a Ghtoiberlaán, é^ídiei'i, 
de la «salida de éste para Boma, 
eírcíiio^ a i^mtó-a 
Seguros Sociales OfeUgo 
L a ^Caja Provinda! LeomiSít 
de Previsióai Sooial" peno 'v»n co> 
nocimiento de patronos y obreros 
y demás personas interesad.ig etó 
los distintoa regímenes do revi? 
si6n social, que d«Bde el día 1 * 
del próximo enero, las horas cte 
de«patáio para «i Ipúblteo scrá^ 
de diez d é l a mañana a-una de 1^ 
terde. f 
León 22 ña áá^iembr^ da li>3ft 
I I I Aíio Trimifal. 
Él Cfemejero B a g a d o 
• 
í 
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Los carros de 
r u s o / a r m a 
d e l o s r o j o s 
asalto nacionales 
les han ganado todas las partidas 
"gíi Isa horas nerviosaa do gue 
yra. viva, hemos oído, con ansie 
^ y emoción muchas veces la 
0rden postrera: "El enemigo 
presenta resistencia. De prisa 
•Los tanques!..." 
Y las bestias' se desperezan 
lentamente. Bien ocultas a la 
¿rrata somíbra de los olivos "en 
e{ verano pegajoso o protegidos 
por paredones de granito mien-
tras el cierzo clava sus mil agu 
jas en los rostros alegres de la 
tropa cuando el sol débil da pa-
go rápidamente a la media tarde 
jnvernal. 
i Y el campamento pequeño se 
pone en marcha. Yo he vivido 
un minuto de esos, intensamente 
palpando las sensaciones y sin 
dejar de estudiar los rostros du-
ros de los guerreros. Quién sa-
be si más acerado que el lomo 
,de los monstruos mismos. Hace 
ua rato, jugaban. Bebían, Y sus 
bocas amplias para gritar pron 
dían risas ante las bromas infan 
tiles que animaban a l o i amigos 
de la muerte. La orden seca hi-
zo quebrarse en un instante el/ 
hilo inconsciente de la fiesta. 
Pregunté. Y sin querer ocultar 
su doble hilera de dientes firme 
el oficial díjome simplemente, 
—Salimos, 
; —¿A dónde ? 
' —No nos importa--contestó^--. 
Pero supongo que por donde 
haya "cacao", 
Y con esa despreocupación 
tan española, el jefe y sus hom 
brea desaparecieron en las en-
trañas de los carros armados. 
Allí les vimos caracolear, So-
:]bre un altozano, notábanse las 
pilas de sacos terrenos, Una man 
cha oscura, destacada sobro un 
fondo gris de nubes. La bande-
ra rusa, Y por circunstancia ca-
prlchofia, rasas eran también 
—aunque servidas por soldados 
de España—las máquinas que 
habian dé rendirla. Con precau-
ciones los tanques reconocen el 
terreno. Blanquean sobre su es 
palda burbujas de metralla y 
humo. Bombas de mano. Y ar-
den ios matojos inflamados por 
el líquido temible. De pronto, au 
mentan su velocidad. Se áce3¡pan 
ya al Sinal. Presentimog la meña 
que se desarrolla. Uno de • los 
tanques se detiene. Saltan fuera 
ios hombres. De un papirotazo 
derriban la enseña odiosa. Lue-
go regresan, triunfadores. . 
Pero cuando las hogeras como 
fuegos fantásticos de paz, par-
padean en la noclje húmeda, to-
do se olvida. Y hasla* muy lejos 
llegaban los ecos del eampamen 
to legionario, ' Jugaban, bebían, 
reían... 
La. batalla del Ebro, como lúe 
go fué la del Segre, sirvió para 
evidenciar la utilidad de esta 
era nueva de los tanques. Y al 
decir nuevo me refiere al modo 
de empleo iniciado en la guerra 
nuestra. 
Ei enemágo no ha lanzado on 
el Ebro todos sus tanques. Tal 
vez la.mayor demostración de 
la guerra la hiciera en la ofensi 
ya de Fuentes-Belchite, aquel ve 
rano inolvidable. Entonces uso 
de sus carros pesados de once to 
neladas un cañoneóte y dos ame 
tralladoras, pilotados por perso 
nal ruso. Después realizó otro 
alarde en Teruel. ^I4s en el 
Ebro se han dado por vencidos, 
pues los carros españoles han de 
ja/io marcadas por todos los ca-
minas las huellas de sus haza-
ñas. 
Por aquella carretera que se-
paraba a los macizos de Pa% 
áols y CabailLs, se introdujeroli 
audazmente loa tanques. Esta-
ban flanqueados por un fuego 
enemido. Protegido ¡p^r una/s 
colinas, fuera del •sistema, sur 
gía el puebiecillo' de Pinell. 
Los carros evolucionaban en 
acecho. Resbalaban lentamen-
te por las laderas, con andar 
cansino do bestia grande y pe-
rezosa. 
Pasaron a la' carretera que 
conducía a la villa. Conocían' 
las tretas vulgares para com-
batir blindados. 
Y con ese ruido inconfundi-
blo de cadenas, acompañado 
por melodías de disparos, anun 
ciaron ai villorrio vacío la bue-
na nueva de si*, liberación. 
TANQUES RUSOS 
(Fué a mediados de nuestro 
primer noviembre de guerra, 
cuando, hicieron su aparición 
los tanques soviéticos. Has-
ta entonces, veníamos em-
pleando aquellos artefacíoa in 
servibles—automóviles con un 
blindaje especial--que los más 
realizaban alguna descubierta 
o enlaíse. La existencia de los 
potentes carros de la URSS, 
modificó las condiciones de la 
lucha. 
¿Cómo es un tanque? A vos 
otros los combatientes no ha-
rá falta que os lo explique, 
¿verdad? Tampoco voy a des-
cubrir ante el público en -ge-
neral los secretos de nuestros 
carros armados. Fijémonos, 
pues, en el ruso, abundante-
mente utilizado por el enemi-
go. En ocasiones incontables, 
los hemos hallado desvencija-
dos y quietos en un último ges 
to inútil por obra del músculo 
del infante y de] ojo velo/- de 
un artillero. 
El tanque primeranienle <H ». 
picado, importado por 1. -s ••.ojos 
de Rusia, es Un modelo de ia 
Wickers, patento inglesa, rea-
lizado en las fábricas córmu 
nista?. 
Este modelo está provisto de 
un blindaje especial. El mayor 
grosor en las planchas verticales. 
Cada tanque tiene tres tripulan-
tes. A saber: conductor, apunta-
dor y jefe de ia maniobra. 
Posteriormente, los rusos ensa-
yaron cínicamente un nuevo mo-
delo como el BT. Es de patente 
Christie, norteamericana, aprove 
chado también por el Ejército 
moscovita. Como se ve, los discí-
pulos de Lenín no han inventudo 
nada. Este tjpo ha resultado de 
menos utilidad. Es pésadote. Ijle-
va ruedas dobles y puede, cou un 
brusco movimiento, adaptarse su 
tren de marcha a las carreteras 
sin hacer uso de las cadenas. La 
ametralladora antiaérea, monta-
da en algunos de ellos, parece te-
ner como finalidad mas bien Ja 
|)rotecci6n de campamentos o'de 
columnas en-marcha, pues su ac-
ción en ataque es mcomprensiblo. 
Aún roctoaron a estos carros 
con otros inventos. Pocos de fuer 
te luz. Radio cuya antena pasá 
en derredor de la base que sos-
tiene la torrecilla. Y- una segun-
da máquina automática, en su 
parte trasera. 
La agilidad felina del guerre-
ro africano hizo fracasar en su 
iniciación a ios tanques rusos. En 
la densa penumbra de la Casa de 
Campo reposan aún los primeros. 
Y para demostración del modo 
cómo se adapta cada hombre (n 
armas a las circunstancias de la 
lucha, hoy ios tanques españoles 
resultan de más eficacia. No hu-
yen cobardes como aquellos. De-
safían ai enemigo a la par qiie 14 
ofrecen con su obrar rápido y va-
leroso, una. gran -lección. 
Y de este modo, la batalla del 
Ebro puso de manifiesto nuestra 
superioridad precisamente en é) 
arma de que más presumiaron 
los mafxisías. • 
En memoria de unos már 
tires de la Pahia 
Santander, 28.—-En el día de 
ayer ge conmemoró el según, 
do aniversario del asesinato 
cometido por los marxistas en 
el barco prisión "Alfonso Pé 
rea", 
" Con tal motivo'suspendieron 
sus actividades, el comercio, 
oficinas y centros oficiales du 
rantc ia celebración de los ac-
tos, r .i ' . '; ' *•!••-;> - H • Í-i; . . " 
Por la mañana, a las once, 
se celebró una misa de "Ré-
quiem" en" la iglesia de Santa 
Lucía, a la que asistieron to-
das las autoridades civiles, mi-
litares y jerarquías del Movi-
miento. A] final, las autorida-
des presenciaron deáde-la es-
calinata del. templo el brillante 
desfile de las fuerzas de la se-
gunda línea y de Organizacio-
nes Juveniles, que asistieron íl 
acto, aplaudiéndolas el público 
ccif gran entusiasmó. 
Finalizado el desfile, las au-
toridades y gentío so dirigie-
ron al Cuadro do Mediano, dón 
de estuvo anclado el barco'. Una 
vez-a-llí, el Excmo. Sr. Arzobis-
po ascendió al muro al que es-
tuvo amarrado dicho barco,, re-
zando un responso y un padre 
nuestro por los que fueron ase 
sitiados en aquel lugSr. A con-. 
tinuación fueron arrojadas' ?,> 
mar, en medio de impresionan-
te silencio, córouas de flores de 
las autoridades, Sección Feme -
nina, Cautivos de España y JI- , 
merosos particulares. 
El acto -resultó conmovedor 
en.extremo, y por la tarde, a 
pesar de la lluvia y de lo des-
apacible del tiempo, se celebró 
en el cementerio otro apto re-
ligioso, al que acudió un pú-
blico numerosísimo,- presiden-
do las mismas autoridades que 
en los actos de la mañana. 13 
Arzobispo rezó, uu respondo an. 
to la tumba de í'Ós Caídd», le-
yéndose seguidamente ura?-
cuartillas del Barón de ParaH| 
male, seguidas de unas ev. •' 
calentísimas palabras áé\ Gov': 
bomador civil. i 
^Por l'a nocho, desde 'a emi'új 
sóra "Radio España^ el BarOail' 
dje Paramale pronunció un Í 
.mag^nífico disdurso 'Ir- ':eener-|-
do a los Caídos. 
la ífticíativa del fVSinístê  
rerio de Agrkdtyrci de 
facilitcr créditos a los 
labradores, ka obtenido? 
un triunfo rofuüdb 
Burgos, 28,~E1 Ministro dv« 
Agricul tura ha podido compro * 
bar el enorme éxito alcanzad i> 
por la magnífica. iniciativa de 
facilitar a los cultivadores d^.; 
trigo los créditos necesarios. Sfe»; 
gún el decreto de S, E. el Genw 
ralísimo, se autorizó a los Mí-• 
nistros de Hacienda y Agriculttó 
ra x^ra estabieeer un ci'éditos; 
en una cuantía máxima de tres. -
cientos - millonea de pesetas, aü' 
interés del cuatro por ciento: 
anual, asegurando las cosechas, 
contra el pedrisco e incendios. \ 
En. la actualidad se está prí|.! 
cediendo al reparto de ios ingreí 
sos corresporwüentea a las jefa.', 
turas locales del Servicio del • 
Trigo, con una notable simpli'» ; 
ficación de trámitea que facili^ 
tara la intervención de los caml 
pesinos. ^ 
Eh los primeros días (fias del' 
año próximo empezará a funcía 
aar este serviicio que signifi* 
ca la1 continuación magnífica dt» 
la obra que- tas autoridades na«' 
dónales están realizando en pro* 
vecho de nuestros intereses agrl 
colas* • .. • .. ^ 
En las momias de tas dinastías faraónicas so han en= 
eoníraáb barios de K<koh, y a jdespooho del tiempo y 
del espado, ta tuberctulosls se ha Ido aduoftando dĉ  
planeta. 
HATRO ALFAGEME 
La [trágica situación eco 
1 1 a s u p t i e s í o s l i anceses 
u n d é f i c i t e n o r m e 
a c u s a n 
Presenta el Sábado 31 de Diciembre de 1938: 
ovio misterio 
Un füm de la temporada 3^-39 ^ la S. A. P E, ¿ 
ROMA, HABLADO EN ESPAÑOL-.. 
•Uwa deliciosa trama de fino humorismo. UNA 
PEZLfflGÜLA MOiDEííNA, CON UNA EXCELENTE 
# JPOTCKHIAEIA Y UNA INTERPEETACION MA. í' 
• GíSTRAL DE 
. vmmwo NÍÍKATÍ 
^ , y -GIKO CBaVI 
f t i f o s a 1 1 ^ LID® 
OláOA OEREQ 
Jura, úloera?, éczemas« qu<3ma-
iuras, herpCvS, sabañones ulce-
•. . • . rados 
í a&«ioy OP̂ ETO fiel UÍSBÍÍ 
París, 38-.—En la exposición anté' que este presupuesto se eleva a sesenta 
el Senado, que hizo el ministro de y seis mil milones de francos, mien-
Hacienda Reynaud, expuso un baianes tras que los ingresos no 'son más que 
trágico de la situaición económica de veinticinco mil milones. 
Francia. ' | Gardey hace .observar que ningún¡ 
Declaró que en 1939, los gastos mi- país puede soportar a la larga grava-
litares se devan en cuarenta y ua mil men semejante. Por esto estima que el 
milones más que el-precedénte. Tani- proyecto gubernamental de resurgímiê  
bien manifestó que ía producción en to financiero tiene el pdigro de contri' 
Francia alanzaba hasta ahora una ci- buir al derrumbamiento de la eccnq«> 
fra verdaderamente lamentable, y en mía francesa. ¥ 
cuanto a la capacidad de trabajo bas-j Se considera eáte informe como üítl 
taba con señalar que mientras Alema- freno al excesivo optimismq d«l Gq»-
nia necesita apenas ocho meses para bierno, |., \ ¿ \ \ | p| , , ; í i ' : \\ 
construir im submarino, los astilleros; 
franceses necesitaban x8 meses cuando,̂  
menô  ' i . ;. . ! • i ; i •• 
El índice de la producción nacional 
lisminuye en un. 35 por loo, la expor-
tación de algodón baja en en 40 por 
100 y las construcciones en un 45 por 
IOO. " '-•' 
Reynaud declaró seguidamente que 
'rente a esa crítica situacjóíi se 
ôn los decretos leĵ cs. 
ENORME DEFICIT EN LOS 
PRESUPUESTOS 
París, 28.— El informo prescí>ladí? 
ante el Senado por el técnico financie-
ro Gaféey s<̂ rc «1 presopoesto deá 
a*o-prójeimo, en nombre de ia Cooii-
NÍMWZ Easkaá̂  d?;l Stpaiî  éê ra 
Fal lece u n s e n a d o r 
res i s t a b e l g a 
Bruselas, 28.—El senador vJ-
xista belga Bhendiun, ha sufridív 
un colapso cua&do se hallaba \ a-
blando ante el Senado. 
Poco después ha falíecidí), 8>-
pesar de haber sido atendido i i ' • 
mediatamente por loa médicos* 
La sesión del Senado fué suspen» 
dida por esta causa. 
SÉálfRDi 
- L I B R O S -
i«!r * n o * Jueves, 29 de Dtoiombr^ 
B S T O P A S Ó E N A S T U -
R I A S . . . - M . G o n z á l e z 
H o y o s - P . S a n i o s F e r -
n á n d e z , a g u s t i n o . - Un 
tomo de 400 pagines y más 
de 50 fotográhados, ocho 
pesetas. - Pedidos: PP* Agusti-
r.os# San José, 18# Santander. 
Realidad sangî ante de Astu-
rias, la roja y la mártir; el reía 
tó cálido y exacto de una visión 
aterradora por largos aneses vi-
vida. He aquí lo que nos ofre-
jee en emocionantes páginas un 
testigo que -escapó milagrosa-; 
mente a la muerte. No es un 
, fragmento, un detalle del inmen 
«o acerbo de tragedias que tu-
vieron lugar en aquella dos .ve-
ces atenaceada provincia, en la 
última dé las cuales extendió el 
manto de sus desdichas a mu-
chos pueblos de León. Es la na 
rración fiel y dramática de un 
calvario doloroso que comienza 
en los limites do nuestra pro-
vincia, mejor dicho, en el lindo 
y pintoresco Villamanln, para 
terminar en .los lóbregos calabo-
zos de Gijón, al través de una 
tupida trama de novelescas y 
tragicómicas peripecias. 
i El interés que . al correr de 
sus movidas páginas despierta 
esta importante obra, puede juz-
. garse por el re^uüien que a con 
tinuación transcribimos: 
"Un religioso agustiniD, apre-
sado por las turbas el día 1S 
de julio de 1936, permanece en 
poder de los rojos con alterna-
tivas y episodios emocionantes* 
de evasiones de película...; por 
tres veces durante la noche fué 
arrebatado de su escondite pa-
ra ser asesinado; escapa por ma 
ñera extraña de las manos de 
sus verdugos; terminan * éstos 
por nombrarle profesor suyo 
particular; ampárale el jefe de 
policía; asesinan a éste por pro 
rteger al fraile; llevánié a una 
brigada disciplinaria de traba-
jost de fortificación; presencia 
infinitos asesinatos; tórnanle al 
encierrQ; libéranle las tropas na 
dónales ; nómbranle alcalde del 
Ayuntamiento en que . tantas 
persecuciones hubo de padecer, 
y es él quien recoge el uit /.o 
aliento del tristemente célebre 
comandanta Silvino Morán, te-
rror de Asturias, el cual, dueilo 
Franco de la tierra asturiana, 
echóse al monte con la gente de 
su batallón y permaneció on los 
riscos más altos de la cordillera 
astúrica hasta que una bomba 
de mano destrozóle el cuerpo en 
cierta refriega con los falangis 
tas de Moredas" 
Estamos seguros que todo el 
que ponga sus ojos sobre las 
páginas de este grueso volu-
men, no podrá menos de sentir 
se dulcemente sugestionado; 
tal es el movimiento novelesco 
que forma la trama de su jugo-
so contenido. El cual, como ya 
insinuamos, no se circunscribe 
a los límites de la provincia her 
ínana; ya que por iniciarse los 
acontecimientos en los bellos pa 
rajes del Norte de León, y por 
las relaciones gue en aquellos 
aciagos días hubieron ellos de 
sostener oon el grotesco gobier 
no de Asturias y León, asi co 
mo por hallarse cerca de nues-
tra provincia el escenario de la 
tragedia, tiene por necesidad 
que cautivar la atención de los 
leoneses, que en él hallarán pas 
to a su curiosidad y ansia de co 
nocer a fondo la organización y 
salvajismo del. marxismo astu-
riano, 
S. SANTAMARTA 
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Doctor Juan J. Carbajo 
ENti tanaiorlo Naolonal de Valdeiata». (liadrld)* 
eiNNilor d*l Dispensario Aniltuberouloso d&t Estado «n 
León. 
Pensionado por ia Itefti Academia Nacional de IHedioina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
EspeolaKdad en enfermedades del pecho. Rayp$ X« 
Consulta dé 12 a 2 y de 3 a & 
lUcázar de Toledo^ número i» prlnolpai. Teléfono 
M e S m U T ü m El ̂  _ ^ mejor Café j 
M a n t e q u e r a L e o n e s a \ 
S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 1 8 — LEON 
Seguros Sociales 
Obligalodos 
DE INTERES PAKA LAS EN-
TIDADES PATRONALES 
Siendo muchos los patronos 
que no cumplen o lo hacen defi-
cientemente, con las obligaciones 
que las leyes de previsión social 
les imponen, se les advierte que 
desde el. día 1 del próximo Enero 
se procederá a girar visita de ins-
pección por los Agentes de la Ca-
ja Provincial Leonesa de Previ-
sión, que comenzarán por la ca-
pital para continuar seguidamen-
le por todos los pueblos de la pro 
vincia. 
Será materia denunciable por 
dichos Agentes entre otras: 
La no inscripción u ocultación 
de asalariados, tanto en el Régi-
men de Retiro Obrero Obligato-
rio como en el de Maternidad. 
La falta de pago de cuotas a 
dichos regímenes. 
La negativa del ¡patrono a co-
locar en sitio visible tanto los pa-
drones de afiliación como los bo-
letines de pago de cuotas. 
La negativa asimismo del pa-
trono a facilitar a los funciona-
rios encargados de la inspección 
los documentos que se le recla-
men para comprobar si cumplen 
o no los deberes impuestos por 
los Regímenes de •previsión. 
En cuanto al Seguro de Ajeci-
dentes del Trabajo, los patronos 
tienen el deber de presentar a los 
Agentes de la Inspección la Póli-
za y último recibo de prima acre-
ditativo de que tienen asegura-
dos a sus obreros y están al co-
rriente en el pago. 
Deberán igualmente tener al 
día y presentar en. el acto de la 
visita, tanto -el libró de Matricu-
la como el de pago de salarios. 
Las faltas que se observen co-
mo resultado de estas visitas, LC-
rán sancionadas con arreglo al 
Reglamento de la Inspección de 
Seguros Sociales. -
La Caja Provincial Leonesa de 
Previsión espera que todas las 
entidades ¡patronales de esta pro-
vincia que, dando una prueba 
más de la disciplina que debe 
existir en la nueva España, por 
ser así la voluntad de nuestro in-
victo Caudillo el Generálísbiio 
Franco, no. darán motivo a im-
posición de multas de ninguna 
clase. 
León 22 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. 
El Consejero Delegado 
jjATENCIONf! 
PATRONOS OBREROS 
Próximamente se pondrá a la 
mi ta 
AL PRECIO DE 8 PESETAS 
la Ley j el Reglamento del Eégi 
men Obligatorio para el 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Este volumen de muy fácil ma-
nejo, y único hasta ahopa publi 
cado sobre la materia, y del que 
es ántor el funcionario ¿ie Ha 
eienda y . publicista D. Manuel 
Barros Arbones, contiene, ade 
más de la LEY Y EL REGLA,-
MENTO DE SUBSIDIOS PAM1 
LIARES, toda la legislación per 
tinente y complementaria, así co 
mo modelos de impresos, libros 
etc., correspondientes para UD 
exacto conociioiento y enmpli 
miento de tan ínteretantísima 
Ley. 
Además, del Indice General 
contiene xm lí Guión-Eesuinen * 
de lo qne, en particular, afecta B 
Empresarios y Obreros. 
t Se remite a reembolso ppstal— 
sin gastos de correo—-por el pre 
ció de CUATRO pesetas. 
ABOGADOS, PROCURADO 
RES, SECRETARIOS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, SACERDC 
TES, etc., adquiriendo este volu 
caen, tendréis resuelta toda duda 
TRES PESETAS 
Pueden ya hacerse pedidos a) 
autor: 
MANUEL BARROS ARBONES 
Avenida de Roma, 34, 3,e De 
recha. León. 




J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
C e n r e c a t e r í a p a r a l a p r o v i s i ó n d e v a c a n t e s 
' e x i s l e n í e s e n xas o f i c i n a s y a l m a c e n e s do 
e s t a p r o v i n c i a 
miento Nacional, expedidas por aiitó^ 
dad civil o militar o jefe provúicij 
En la instancia se harán coaita 
cuantos títulos, méritos y servicios te 
ga el solicitante,* acompañando iustif;, 
ramente la plaza a que aspira. 
Quinta: Para optar a ^ plaza ^ 
Jefe de almacén se.precisará coiio^ 
miento de trigos, en sus diversas va» 
riedades y valor .relativo, práctica de 
acondicionamiento de paneras, noclot, 
nes- de contabilidad, probada honradez 
y buen trato de gentes. 
Para las plazas de contables go^i-, 
dán 'de preferencia los profesores y Pa 
ritos mercantiles, debiendo tener en to 
do caso práctica de contabilidad y ofi, 
ciñas. •. ^ " • 
Para auxiliares se precisan conocí, 
mientos de cultura general y adminis 
trativos o de oficina, además de me-
canografía. ' i 
Los escribientes mecanógrafos, acte 
más de endura general; demostraráti 
una velocidaS mínima en escritura do 
150 pulsaciones por minuto. 
Sexta: E l personal femenino que 
aspire a alguna de estas plazas acom-
pañará justificación de su situación en 
relación con la prestación del Servicio 
Social de la Mujer. • 
, Séptima: A igualdad de condicióii 
y mérito profesional da preferencia pal 
ra cubrir las plazas vacantes, ser: 
a) Mutilado de Guerra por la Pâ  
tria. \ (i 
b) Herido de Guerra o moviliza-
do con más de tres meses de campan^ 
en los frentes de combate, 
c) Familiar de. combatiente c per-
sona civil muerta como consecuencia 
de la Guerra y en defensa #de la Pa* 
tria (padre, hermainos o personas envi 
las que viviera el 18 de julio de 1936 o 
de quien t tóbiese en dicha fecha *OÍ 
medios para su subsistencia). Se en-
tenderá muerto a consecuencia de ^ 
guerra y en defensa de ía Patria, no 
sólo a los que cayeron en acción dé 
guerra, cara al enemigo, síno aquellosi 
otros sacrificados por los marxistas Cflí, 
su retaguardia, por ser adictos al MCH 
vimiento Nacional. ' 
TU Año Triunfal.—El jefe provincial^ 
Jesús Gil Blanco. i 
Q A R A O E La Ca§t que cuenta con 
t^ayor surtida m 
BICICLETAS y accesories 
en feneral 
fexposi i¿n f venías; Garage y TOJeress 
indapendencla, 19 Burgo NJSVO, 2 
Toléfóhd 1621 LEON Teléfono 1725 
Encontrándose sin cubrir algunas 
plazas dé las reservadas para ser cu-
biertas por. Caballeros Mutilados de de Falange. 
Guerra por la Patria, siendo por otra 
parte indispensable para la buena *nar 
cha del Sérvicio atender a jsuí provi-
sión en tanto la Comisión Inspectora 
Provincial o la Dirección de Mutila-
dos envía propuesta de nombramientos, 
esta Jefatura, en uso de las facultades 
que la concede el Reglamento de 6 de 
octubre de 193? y cumpliendo instruc 
cienes de la Superioridad, tiene a bien 
convocar a cuantos crean reunir condi 
dones para el desempeño de estos car 
gos a un concurso examen que tendrá 
lugar en las oficinas de la misma, Pía 
za de la Catedral, esquina a Bayón, 
el día 10 de enero de mil novecientos 
treinta y nueve (Tércer Año Triun-
fal) "oon sujección a las siguientes ñor 
mas: 
Primera: Las plazas a cubrir en es 
te concurso examen son: 
Una de jefe de almacén, con el suel 
do anual de seis mil pesetas, estando 
obligado el que resulte designado a 
constituir una fianza para responder 
de su gestión, no inferior a diez mil 
pesetas. 
Dos de contables comarcales, con el 
sueldo anual de cuatra mil pesetas. .$t * 
Una de auxiliar, con el sueldo 
anual de 3.500 -pesetas. 
Una de escribiente mecanógrafo, 
con sueldo anual de 3,250 pesetas. 
Segunda: Estas plazas serán cu-
biertas con carácter eventual, cesan-
do en el desempeño de las mismas tan 
pronto sean cubiertas por el turnp .nor 
mal de provisión. 
Tercera: Podrán concursar a ellas 
cuantós presten actualmente servicio en 
plazas de la misma o inferior catego-
ría, pudiendo resolverse en este mismo 
concurso examen la provisión con 
igual carácter de eventual de aquellas 
otras vacantes que pudieran derivarse 
del movimiento de personal resultante. 
Cuarta: Cuantos aspiren á tomar 
parte en este concurso examen presen-
tarán con anterioridad al día 5 de-ene 
ro próximo instancia solicitud debida-
mente reintegrada, así como certifica-
ciones de adhesión al glorioso Moví-
, » • <» «s < 
« M I R I I L I P T 
Evita la caída del pelo, 
Faoflita su orecimfento, 
NUNCA m m CALVO usando "f&IftULICT&LV 
PIDA ^«mitUPTOiLf! EN FAUfilACIAl. DRO&UERIAt 
Y PERFUMERIAS 
Depósito denerah Fai*maela ülrueñá. 
Generalísimo Franoo, pl , Salamanca* 
wm 
COÑ4C JIMENEZ LAMOTHE 
y L I C O R T R I P L E S E C O * L A R I O S * f liS. r iOi fS 
Depositario: f L U I S D S P A Z - LEON 
oimuiuuuwuuiniMuittinuuiiUimfUMJttUttitfttuuutiuniiitinutuî  
«LOS VALENCIANOS» 
f*faxa Mayor, 4 y 5. LEON* 
Ferretería-LozaJBatoríá de GociDa. 
| j i ? : ^ Vidriog-OSstufas de todas cíag^* 
f VISITE USTED ESTA GÁEA \ 
îî iiiijtóiimusíaiiaiaií̂ ûimhaiMUéwî ^ ia¡íUJiíU«üJ«íM«íjMWiiiím»KW(«aiaiHí« 
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29 do Diciembre 1338 
^ P ^ ' ^ t >% n . . . . . 
! ' .e«atr- de*- •euanto'-i&e 'ha- di. 
abi6 preguntar de nuevo 
i'110' {listona, incluso la má-s 
^ « «i » 
enseña algo a los hom 
No ha terminado aún. 
w ei año que ha presencia 
JO»' - --I- ̂ .̂  1 el as unto de Gheeoeslova-
^ v Franciia, a pretexto de 
jui» y gritos lanzados en la Gá. 
italiana, levanta otra tem 
tad ^ un vaso de ag"118" 
esta expresión parecerá 
Tres cues t iones p e n d i e n t e s en t r e I t a l i a y F r a n c i a 
razón excesiva, puesto que 
pre tendido vaso de agua es 
menos q;ue el mar Mcdi. 
Un día lago romano, 
el que hoy se cruzan-las 
3 vitales do tfes imperios, 
cierto es que Francia, acos. 
irráneo( 
^brada a dramatissarlo todo, 
yneJvo a echar mano de la ca-
•jde los truenos, sin acordarse 
^ je que en el més de m̂ ayo 
(¡jeste mismo año procedió do 
jgUal modo al anunciarse en 
(eri0 un convicto que cuatro, 
^es después iba a desenla-
jarse de manera tan diferente 
a la Q̂ e prometiera La "inque-
b'raiitable resunción" france-
sa. Después de las palabras 
¿el ministro de Asuntos Exte. 
riores, Bonnet, oponiéndoose a 
fas reivindicaciones italianas 
soíire Túnez y/Córcega, .la gue, 
rra), «e* anuncia el viaje del 
Presidente Daladier a. la isla 
*; al Protectorado africano, y 
se dice que irá acompañado de' 
una extraordinaria exhibición 
de fuerza. Frente a esto, la ac-
titud de Italia es semejante a la 
adoptada por los alemanes cuan 
do reclamaban la región $e los 
sudetes. % la actitud serena 
del que sabe que tiene ia ra-
zón y que la paz no prevale-
cerá definitivamente en el mun 
do más que por una revisión 
de los tratados injustos. 
Dejando aparte lo de Córce-
ga, que pasó a ser de Franela 
en la segunda mitad del siglo 
XVIII, justo a- tiempo para que 
Napoleón Bonaparte naciera, d ^ 
sangre- italiana, oficialmente 
francés; dejando aparte lo de 
Córcega, que es táctica france-
sa destacar en el primer .pla-
no, pero que Italia'no presen-
ta cómo proiblema urgente, y 
dejando aparte la participación 
francesa en la guerra de Es. 
paña, 'son tres las cuestiones 
litigiosas en que Ita'ÍA desea 
llegar a un acuerdo con Fran-
cia: Túnez,'el-Canal de Suez y 
Djjüuti. 
' Después de l'a constitución 
dM Imperio, Italia-no se fcien:. 
te ya encerrada en su mar me. 
tropolitano, erí el Mediterrá. 
neo. Gracias a la Somalia, po-
see una base naval en los mis-
mos bordes del Océano Indico. 
El Mediterráneo ha pasado a 
ser para ella un camino, y la 
salida por Suez al otro mar de 
su Imperio, al Rojo, la es tan 
vital como . a Inglaterra. 
üez -
obtener así s-ubditos, no ciuda-
danos. ¿Pero no eran acaso los 
italianos de Trento y de Tries. 
te súbditos austriacos, y no 
eran los alemanes y los sude-
tes' subditos checoeslovacos ? 
SUEZ 
• De los 15 millones de habi-
tantes de la costa francesa del 
Africa del Norte,;sólo son fran-
eases una minoría. Contando 
todos los funcionarios y solda-
das que Francia tiene Cn Tú-
nez, apenas s'e llega al 50 por 
1Q0 de toda la población eu-
ropea. El otro 50 por 100 lo 
forman los. 100.000 colonos ita. 
llanos establecidos en el país 
desde hace siglos. A fuerza de 
trabajo y austeridad, han he-
cho de la zona de clima más 
"avorable un paraíso, especial-
jnente gracias al cultivo de los 
yifiedos. . . 
Francia ha intentado cons-
tantemente, desde la proclama-
ción de su Protectorado, au-
mentar el húmero de france'ses 
de Túnez por el cómodo expe-
diente de las naturalizaciones 
de italianos. Cuando se va ha-
cia el Gabo Bon,' pasando por 
los pueblos o a campo traviesa, 
cruzando por las viñas, no se 
oye otra cosa que italiano; e in-
cluso en la capital se habla el 
italiano más que el francés. El 
Cabo B.on es el punto más aran 
2ado hacia e1 Noroeste de to-
do el Protectorado; está situa-
do frente a la isla Paiitelleri'a, 
y los días de tiempo claro, se 
Puede ver desde él perfecta-
mente la costa siciliana. • 
Según los mismos censos 
franceses, en Cabo Boh viven 
'15.000 antiguos habitantes de 
la isla italiana. Los italianos 
J^. tienen en todo él'país sus pro-
" pias escuelas, sus iglesias y 
;sus sacerdotes, sus tiendas y 
sus periódicos. Sin los italia-
tiós no se concibe ni agricultu-
ra ni construcción, ni traba-
jos del puerto. EÍ francés, sal-
^o raras, excepciones—escribía 
íio hace,mucho,el corresponsal 
tunecino de un diario de Pa-
^ís—no es el igual ni el rival 
los negocios del italiano; es 
61 amo". Oasi todos los trauvia 
ras de Túnez son italianos. De 
todos los trabajadores coloca-
dos en las obras públicas del 
Estado, son Italianos el 80 por 
100. 
Francia puedo argüir que n 
cambio, la mayor parte del ca-
pital oojocado en Túnez es de 
origen francés. Lo mismo que 
pasa en la Compañía del Ca-
nal de Suez, la explotación del 
trabajo ajeno es en Túnez un 
magnífico negocio. 
Francia se funda en su es-
tado de posesión. Pero esta po 
sesión ha sido alcanzada por la 
fuerza y es mantenida por la 
fuerza. Italia se funda, en sus 
derechos históricos, y sus rei-
vindicaciones se bas'an en un 
hecho irrefutable e indestruc-
tible, a «áber, que la nación 
italiana es la única nación eu-
ropea qre vive y trabaja en Tú_ 
nez. Francia ha tomado pese-
sión del, país con siis . funcio-
narios y sus policías; Italia, 
con su pueblo. Para consolidar 
y justificar su posesión, Fran-
cia no dispone de otro, medio 
que convertir a los italianos en 
franceses. Eso puede hacerse 
con una ley o con un. decreto, 
pero ello no transforma ni la 
sangre ni el corazón.. Pueden 
Pára entrar en el Mar Rojo y 
alcanzar Mogadiscio, esto es, pa 
ra llegar hasta el nuevo Impe-
rio, los barcos italianos tienen 
que atravesar el Canal de Suez. 
La participación de Itaiia en el 
tráfico del Canal se ha elevado 
enormemente en los últimos cua 
tro años. En 1934, ocupaba ol 
cuarto Uigar entre todos los páí 
ses; el# Imperio ocupa ahora el 
segundo; sólo Inr/iterra va de-
lante de él. En 1̂ 34 el tráfico 
italiano por el Canal fué de unos 
dos millones de toneladas; en 
1938, de cerca de seis millones 
y medio. 
Desde su inauguración en 
1858, el -Canal, pertenece a una 
compañía por acciones. A pesar 
del dinercf inglés colocado más 
tarde en el negocio, continúa 
siendo esencialmente una compa 
ñía francesa-. Su Consejo de Ad 
miuistración, que radica en Pa-
rís, está compuesto de 21 fran-
ceses, 10 ingleses y un holandés, 
en contra de lo dispuesto en los 
Estatijtos fundacionales, que 
aseguraban la participación en 
la gestión a todas las naciones 
interesadas en el tráfico. E l re 
presentante de la compañía cer 
ca del Gobierno egipcio- es un 
francés; toda la plana mayor de 
la administración del Canal es-
tá formada por franceses. Las 
enormes - reservas de la compa. 
ñía están colocadas, en grandísi 
ma parte, sobre bienes franee 
ses. Las máquinas, aparatos," ma 
terial de toda clase, son de pro 
cedenciaí francesa, Pero por ra-
bones políticas y estratégicas, 
Inglaterra ha tomado a su car 
go la protección del Canal. 
No hay negocio en el mundo 
entero comparable al de la COJJU 
pañía de Suez. En los soter^a 
primeros años de la expío taciQn 
se les ha reintegrado siete ve-
ces el- dinero a los accionistas.. 
Hoy, a pesar.de las repetidas ro 
ducciones de tarifas, basta con 
menos del 3 por 100 de la recau 
dación bruta para cubrir gas-
tos. E l 70 por 100 es pura ga-
nancia. En el Congreso Volta, 
celebrado este otoño en Roma, 
el industrial italiano Pirelli hu 
calculado que lo pagado por Ita 
lia (¡y en oro!) sólo durante 
1937, asciende a 175 millones de 
liras. ¿ Qué es lo que se hubiese 
podido hacer con ese dinero en 
el Imperio africano? 
¿No es natural que las poten 
cías marítimas, y hoy en primer 
lugar Italia, consideren que el 
Canal de Suez, en vez de ser ca 
mino abierto al coimerclo dol 
mundo, representa un obstáculo 
para él? ¿Y no es lógico que 
consideren su explotación como 
la simeryivenc;a intolerable dn 
tina época capitalista opuesta al 
verdadero interés de loa pue-
blos? Italia no parece dispue'v'a 
a seguir trabajando y consumlen 
do energías para asegurar pin-
gües beneficios a los rentistas 
•franceses. 
Sobre Djibuti, arguye con ra- Adua el 1.° de paarzo de 1896 
PAGINA TERCER* 
tai' de producir íevantamientog? 
en las tribus. Desde el punto* de 
vista ecoiíóniico, según denun-
cia estos días toda la Prensa fas .̂ 
cista, el puerto francés está en-
torpeciendo con tiquismiquis 
aduanero el tráfico italiano. E!i 
ferrocarril francés a Addis Abe-* 
ba tiene un material' prehistóri-
co, una lentísima .administración; 
y tarifas abusivas. La explota-
ción podría bastar para una Abi-
sinia atrasada; no le basta al Im-
perio italiano: desde 1936 a 1937, 
el número de viajeros transpor-
tado por el ferrocarril ha aumcn-< 
tado de 15.000 a 29.000 en prime-
ra clase, y de 165.000 a 250;000í 
en tercera; las mercancías expe-
didas se han elevado en el mismo 
tiempo de 63.000 a 87.000 tonela-
das. Los ingresos de la Conpañía! 
han subido de 6 a 13 millones por, 
el |primer concepto, y de 50 a 73, 
por el segundo. 
Nadie podrá decir que Italiál 
no haya intentado durante estos? 
últimos años entenderse por to-
dos los medios con Francia. Pero 
su buen deseo" no ha bastado, y; 
hoy representa Djibuti tan sólo 
un instrumento de ía malqueren-
cia y enemistad francesas y un 
entorpecimiento puesto a los in-
tereses italianos del Imperio. 
zón Italia que ha perdido todo 
valor para los franceses. Con an-
terioridad al conflicto de Pacho-
da; que significó, como es sabido, 
la renuncia ¡lor parte de Francia 
a. un gran sueño colonial, se pen-
saba hacer de Djibuti el punto de 
arranque de un inmenso imperio 
francés de Africa,- que desde el 
Senegal y el Congo alcanzase 
hasta el Océano Indico. Abando-
nado el gigantesco proyecto por 
la imposición inglesa, Djibuti pa-
r|> a ser la base de una deseada 
penetración francesa en Abisinia. 
rcr Djibuti le llegaron armas y 
municiones al Negus Menelí,. el 
que derrotó a los italianos en 
Sección de Semen 
de León 
ANUNCIO • i 
E l día 30 del actual y hora 
las once de la mañana, tendráj1 
lugar cu las Oifciñas de la mis-
ma (Cuartel de San Marcos), la? 
subasta para la adjudicación del 
fiemo que produzca todo el gana-
do semental de este estableci-i 
miento. * 
Los concursantes que deseeií 
tomar parte en la misma, presen-
tarán sus proposiciones antes de 
las nueve de la mañana de la ci-
tada fecha dirigidas -al Primerj 
Jefe. 
A la mencionada hora de laái 
once, se procederá a la ajpertura; 
de las mismas, adjudicándosele 
el concurso objeto de esta suo is-
la a la proposición que naás TCI -Í 
tajosa resulte, a juicio del Pri-
mer Jefê  para los intereses J 
Estado. 
E l pliego de condiciones se, ha-
llará de manifiesto en las Oficia 
ñas del mismo todos los días la-
por Djibuti, durante la última 
campaña, ha pasado material de 
guerra de toda clase bien que g o r a b í e s ^ 
Francia, en virtud del Tratado 
de 7 de enero de 1935, hubiese 
acordado vía libre a Italia en 
Etiopía. Pero también el intento 
de excluir a los italianos de ese 
ras. 
qué puede servirles aún a los 
franceses la región de Djibuti? 
En primer lugar—contestan á 
esa pregunta los italianos—para 
un tortuoso fin político: Djibuti 
es el refugio en donde se reúnen 
los Rebeldes abisinios huidos (pa-
ra conspirar contra Italia y tra-
mi nm—mu 
E l importe de los anuncios dé 
esta subasta, será de cuenta deí 
adjudicatario o adjudicatarios., 
León 22 de diciembre de 1938. 
país y someterlo a la influencia n i Año Triunf^l.-El Primer Je. 
francesa, ha fracasado. ¿Para e^ Juiiáll Gómez geQOi i 
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Un ímevo producto de exqTiisitlá 
calidad, fabricado mediante el 
empleo, de los proeedimieatoií 
más modernos. DI Malt« 1 
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De 8 de la noche a 9 de la ma-
ñana: 
SR. LOPEZ ROBLES, Fernán, 
do Merino. 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. SALGADO, Plaza de San< 
to Domingo. ! 
; SR. BARTHS, Platerías. 
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A 
jjf (Exclusivo para PROA) 
jj Desde 1800, cuando el pueblo 
español, ante lo^ escándalos de 
la Corte, comienza a perder la 
Je en la Momarqmá tradicional, 
¡España ha /vivido en constante 
lalnuonedá. Todo ¡un inmenso im-
perio, todo im tesoro de instíta 
fcckmes, de riqueza artística y de 
Cultura, ha sido dilapidado en po 
¿feo máfii dé im siglo, parece mx̂ y 
Wtrccho este corto espacio de 
giempo para tan colosal banca-
grrota, Ĵ os españoles, reputados 
'^eneraimenie por gente p-octí-
Jg», han tenido que darse , mucha 
jprlsu para tirar a man ^ llenas 
¡por la ventana la herencia acu-
por sus antepasados. 
| En 1800 todavía España tenía 
i u i*apel en el concierto de lo» 
pueblos etíiopeos. E s un elemen 
| » con el cual ea píeciso contar, 
^Ciertamente el país está empo-
fcrecido y su decadencia militar 
liabía quedado patente en la 
guerra contra la Eepública fran 
tea (1793-1795) pero aun que-
S^ba todavía la gran ilota o^ga 
fizada por el Marqués de la E n 
fcen^da y aquel centenar de gran 
Bes navios podía ser un factor 
importante )on una alianza o en 
fuña coalición* España tenia in 
ftereses en Italia e infantes espa 
Boles reinaban en diversas mo. 
ftia r^uías itálicas. E n las confe-
l̂ eiicias tmtenmdonaíes de esío 
tiempo los diplomáticos españo-
les, últimos vestigios de una glo 
Briosa escuelat, tienen su papel re 
ñervado. Qtiince anos después, 
fen el Congireso de Vlena, Espa-
no cuenta para nada, sin que 
&e tmiesen en cuenta las glo. 
ilesas gestas de la Indeenden-
Ifcia. A lo largo del siglo XIX E s 
paíija es para la diplomacia euro 
¡pea "un hombre enfermo" como 
tXurquía. E n 1823 se acuerda la 
Intervención francesa para ter-
tóma^ con la orgía liberal; des-
Ule 1834 las potencias estudian 
lotra intervención que acabase 
Icen la guerra civil. L a boda de 
la Keinta Isabel^ la elección de 
Ion príncipe para el trono va-
feante, conmueve un momento 
las Cancilierias. Y, por último, 
jal final del siglo, Europa presen 
Ida indiferente cómo el "pueblo 
moribundo^ es despojado en el 
(tratado de Pariste los último» 
girones de su manto imperial. 
) E n 1800 todavía España po-
iseía el más, vasto, rko y málti-
|>le imperio colonial que haya 
nunca señalado nación alguna: 
tcasi toda la América del Sur, to 
Ha la América (Central, las más 
yicas de las Antillas, los archi 
¡piélagos de Filipinas, Carolinas 
y Marianas. Be 1810 a 1833 se 
liquida toda la América continen * 
tal en t a n t o los españoles d f e i C U -
tíamos artículos d© la Constitu-
ción o leyes d í > imprenta.. E n 
1898 España* se desprende de lo 
que quedaba, y que aun era bas 
t a n t o pawte enriquecer a cual 
quier nación. No es posible tirar 
en menos tiempo más leguas cua 
dradas dé tierra. Deslumhra el 
imaginar cuál sería la riquésa 
artística de nuestffft, Patria a fi-
nes del siglo X V I H ; la que pu-
dieron contemplar Poas y Besar 
ti, cuando estaban Intactos igle-
sias y conventos y los palacios 
d e la grandeza conservaban sus 
co&eccionesi vmcmaaas. ixcaavia 
tenemos el más rico patrimonio 
d e Europa. Era» tan cuantioso 
q u e no nos ha sido hacedero de-
rrocharlo por completo aunque 
hayamos hecho todo lo humana 
mente posible, ayudados por los 
extranjeros. E n la guerra de la 
Independencia, destruyen y r o -
ban nuestros amigos franceses, 
y ios ingleses, nuestros auxilia-
res. I^as Cortes de Cádiz inkian 
ía política tde despoblación dé 
conventos^ que motivó la ruina 
d e tantos edificios ilustres. Do 
1835 data la primera quema de 
conventos, en la cual "fué devas 
t a d o el Monasterio dé Poblet, 
donde las turbas jugaban a ios 
balas con las calaveras y las ti-
bias de l o s Eeyes en Aragón. 
Las demoliciones de monaste-
rioss © iglesias fueron frecuen-
t e s en la revolución de 18G8, 
aunque n a d a pueda compararse 
con la catástrofe actual. Añada 
mos a esta acción la ^Zos cha 
marilerosr exportadores de bie-
nes, tapices y retablos y hasta 
de edifición enteros, la de los 
Ayuntamientos innovadores, y 
dígasenos si pueblo alguno ha 
hecho tanto por destruir su pa 
trimonio espiritual* 
E n 1800 aun permanecían en 
las Universidades sus Colegios 
Mayores; aun existían bibliote. 
cas y archivos que fueron luego 
vendidos a peso; pero, sobre to 
do, aun los españoles conserva-
ban /su conciencia católica y su 
orgullo nacional. De derrumba-
miento en derrumbamiento se 
s o llega hasta los abismos del 
Frente Popular, el punto dé má 
xima depresión en Ba historia de 
España. Afortunadamente el le-
vantamiento del 18 de julio ha 
suspendido el proceso del derri-
bo. Una generación joven y he-
roica se ha resuelto a que cese1 
l a bancarrota. Ni uno de nues-
tros, valores espirituales ni mate 
ríales será ya dilapidado. E n Es 
paña se ha cerrado la almoneda. 
E L MAKQÜES DE LOZOYA 
(Colaborador de la "Agencia 
I Detalles de lo con* 
quistado ayer 
SOLEEAS O SOLEEAT 
Municipio de la provincia 
de Lérida, con 42T edificios y 
albergues y 986 habitantes, 
compuesto del lugar de sq 
nombre y aJgunos edificios di 
seminados. Corresponde al par 
tsdo judicial do Borjas Blan-
cas, diócesis de Lérida y está 
situado entre varios cerros, 
en la hondonada llamada Valí 
Major de la comarca de las 
Gaarrigas, a 2S kilómetros de 
Lérida. Produce cereales, acei 
te, algún vino, legumbres y 
pastos; cría de ganado. Dista 
18 kilómetros de la estación 
de Puigvert. En el censo de 
1359 figura en la veguería de 
LurSJa con el nombre de Solé 
rae, contando nueve íuegos, 
y en 1881 tenía 418 habitan, 
tes y pertenecía al corregi-
miento de Lérida y su seño-
río al abad de Poblet L a Igle 
sia parroquial está dedicada a 
la Asunción de la Virgen Ma-
trjffl. y conservaba un retablo 
inteTe&ante de autor descono-
cido del siglo XVII, 
V A L L B E K I E T • • l • .T- ' M 
i ' : : . ' . 
Lugar de la provincia de 
Lérida en el municipio do JBal 
domá, con 68 edificios y 325 
habitantes, partido judicial de 
Balaguer, diócesis de Urge!, 
en la margen izquierda del So 
gre. Produce cereales, legum-
bres, vino y cría de ganado. 
Tenía una iglesia parroquial 
con un reablo de auter desco-
nocido del siglo XVII muy no-
table. Dista trece kilómetros 
de la cabeza del partido, qmi 
es la estación más próxima. 
ALBAGES 
"Faro"). 
Un acfo de amístaid hispano-trancesa 
en París 
Pueblo con Aj^intamienio 
en el partido judicial, diócesis 
y provincia de Lérida, de cú 
ya capital dista de 18 kilóme-
tros. L a estación del ferroca-
rril más próxima es Puig-
vert en la Ihtea de Tarragona 
a Lérida. Se hálla en la comar 
ca denominiada Las Garrigas, 
en terreno montañoso y cer-
ca del rio Sed. Hay fábricas de 
aguardientes^ de harinas y de 
ejiectricidad. Produce trigo, ce 
t>aaa(, almenaras, aceite, et-
cétera* Carece de monumen-




S E AUTORIZA A L A S CAMA-
RAS D E COMERCIO D E U L T R A 
MAR PARA E N V I A R ROPAS Y 
A R T I C U L O S P A R A C O N F E C -
CIONARLAS 
Burgos, 28.— E l "Boletín Oficial 
del Estado" cor respondiente al día, 
de hoy publica, entre otras, l̂ s siguien 
les disposiciones: 
Orden de la vicepresidencia del Go-
bierno autorizando en las condiciones 
que se señalan a las Cámaras españo-
las de Comercio de-Ultramar para que 
mientras duren las actuales circuns-
taheías despachen para España paque-
tes de ropa y artículos para confec-
cionarlas, calzados y medicamentos, en 
viados cómo donativos particulares. 
Orden fijando él número de síndi-
cos económicos que en cada rama del 
servicio correspondiente a cada dase 
de trabajadores y señalando el núme-
ro de esos síndicos, correspondientes a 
cada una de las provincias en las dis-
tintas ramas. 
Orden de Defensa Nacional conce-
diendo la Cruz Roja del Mérito Mili-
tar a las enfermeras Natividad Junio 
y Rosario Martín, .que sin abandonar 
su puesto de peligro del os servicios 
humanitarios que prestaban^ soporta-
ron repetidos bombardeos de la avia-
ción v artillería enemigas. 
Orden autorizando al general de 
brierada de Carabineros don Julio Bra 
prular, para que fije su residencia en 
Valladolid, 
Ceremonia reli-
giosa en la capilla 
de la madre Rafols 
Zaragoza, 28.—En la capilla 
aneja a la celda donde murió la 
Madre Rafols, se ha celebrado 
una misa al cuñiplirse el 134 ani 
versarlo de la fundación del Ins 
tltuto de Hermandad de Santa 
Ana. 
Celebró la misa y pronunció 
una elocuente plática, el Obispa 
de Cartagexia. Asistieron al acto, 
el presidente de la Diputación, 
la madre general de las Anas y 
todas las superioras de las diver 
sas Casas que tiene la Institu-
ción en Zaragoza. 
Por ia tarde, el señor Allué 
Salvador, estuvo en el Pilar, a 
la misma hora, en que la Virgen 
se presentó a la Madre Rafols 
liáce .134 años, siendo portador 
d^ un magnífico níknto para la 
Virgen, regalado por una señora 
que oculta su nombre, en memo 
ria de la Madre Rafols, 
La festividad ^ 
los Reyes Ma^ 
tendrá este a% 
inusitado espl^ 
dor en toda Esp^A 
NINGUN NIÑO ESPAttn'1 
SE QUEDARA SIN JTII>T£2 
Burgos, 28—En la ^ 
dón Nacional de Organiza^ ^ 
juveniles se están recibionu^5 
ticias procedentes de toda 
ña, reveladoras del enorme g 
siasmo que reiná ante la ^ 
bración de la Festividad do u 
Reyfes Magos, en la que pa^^ 
paran numerosa cabalgatas ^ 
la citada sección de Falange 
pañola Tradicionalista y de k 
JONS. % 
Para la adquisición de jug^ 
tes, se reciben gran cantidad ̂  
donativos, entre los que 
cen destacarse el del alcalde ^ 
Málaga, que entregó cinco ^ 
pesetas. También la Jefatura de 
Las Palmas ha obtenido un rô  
tundo éxito en su recaudación, 
Se tiene el propósito de repartir 
entre los. niños iO.OOO ' jugüeifes 
y paquetes de ropa. 
En Burgos los donativos re, 
cabidos ascienden a una elevaáa 
cantidad y los eamaradae recô  
rren los establecimientos donde 
se Ies entregan gran cantidad de 
juguetes. 
E l día dos de enero se Instf 
larán los buzones para que,t^ 
dos los niños depositen sus ca¿ 
tas, ya que so tiene la intend&fl 
de que todos los niños de Espa¡ 
ña reciban el correspondiente 
juguete, i - ; j i 
(I OParís, ?8.-~En ios saloñea 
íd -Saint Didier, de la ^capital 
parisina, se ha celebrado un 
fcioto de amistad franco.españo-
|!a, en el que hici-eron uso de 
¡la palabra el general Varón, 
¡M. Harincourt, y el señor Es-
jtelrioh. H té. :̂  ̂  1 
El señor Varón, que pr3si-
!día el acto, expuso el signiflea-
fdo del mismo, de neta amistad 
graneo-española para comba-
tir sin- tregua a un enemigo, co. 
Snún: «1 comunismo y la maso-
üería. • * 
) Hizo uso de la palabra a con 
ftinuación el geñor ÉsVelrioh, 
díp^t^o por Gerc^fi, qu^ 0* 
sertó sobre el origen y 
ce de la guerra entre los nacio-
nales d̂ e Franco y el marxismo 
destructor. Terminó abogando 
porque Francia vuelva a «us 
viejas tradiciones. 
Seguidamente habló el señor 
Herincourt, cronista de la cam-
paña entre Francia y las fuerzas 
de Rusia. E l orador refirió bri-
lantemente numerosos episodios 
de la guerra. Afirmó que Fran-
cia debe reconocer a Franco ¡por 
interés nacional y por solidari-
dad histórica. 
El numeroso público que aeu-
d̂ ó al acto, que transcurrió bri-
llantemente, aplaudió eon ealor 
los diacirnios, dándoa* si ñaial 
Brands» rijf& st yFi^fc^fe. 
VIDA OFIOAi 
Burgos, 27.— E l secretario general 
del Movimieiito y ministro de Agri-
cultura, camarada Fernández Cuesta, 
ha sido cumplimentado por el Conse-
jero Nacional y jefe provincial de Cá-
ceres, camarada Luna; por el secreta-
rio Nacional dé Justida y Derecho, 
camarada Garcerán; por el jefe pro-
vincial de Madrid, el comandante de 
Estado Mayor señor Conde; el capi-
tán de la Legión señor Víctor Felipe. 
También le visito el señor García 
Hontoria, exministro, recientemente 
rescatado por el Caudillo, que se ha 
despedido del camrada Fernández, »n 
tes de emprender su viaje a Sevilk 
T P ^ ^ p r w x M ¥ m ^ é ?; 
Burgos, 29,~E1 vicepresidente del 
Gobierno y ministro de Asuntos Exte-
riores ha sido cumplimentado por el 
jefe del Servicio Nacional de Abaste-
cimientos y Transportes, coroné! señor 
Sanz Pastor. 
Burgos, 28.—El secretario general 
del Movimiento y ministro de Agri-
cultura, carnerada" Fernández Cuesta, 
ha recibido la visita dê  jefe provin-
cial de Vizcaya, Oriol, que le presen-
tó al nuevo secretario provincial, 
AVunístBo fué cumplimartarf» ^or r 
díhwjante Kftfaer y |>or £ y^emi^ & 
9* 
Al recordar una 
Para tí—camarada de la vieja Cuar 
dia—ADOLFO F E R N A N D E Z MO-
R A L , al cumplirse la fecha de tu 
muerte gloriosa, un recuerdo cariñoso 
plasmado en la humildad de estas 
neas/ 
Hoy, día 29, hace un año que has 
ofrendado tu vida a Dios y a España* 
antes del Glorioso Movimiento te ha-
bías puesto con fé y con miras de una 
Patria más justa, al servicio de la Fa 
lange. Más tarde, una vez iniciado és-
te, luchaste en Asturias al lado de núes 
tro invicto Ejército; después, en las 
tierras turolenses Dios te exigió el ÚL 
timo servido, que no regateaste un 
momento, entregándole tu Juventud y 
felicidad. 
Desde di puesto que octípas verás 
aue ha sido fructífero tu sacri-
ficio contemplando la España que el 
Caudillo está reconstruvendo. E l no 
negará a tu esposa c htjitji el Pan y 
la Justicia, ideales en aras de los «pe 
cakte. 
Nadie como yo sa&c' la - profunda 
herida qi-e has abierto en tu hogar y 
en el alma de tu enamorada esposa, 
í Porque ê as muv bueno. Dios t? qui-
*o para Elí r Señor de los Ejéncî oq. 
aceryta este dolor ñor la ttfonta Paz 
V el triunfo de nuestro Franco I 
\ Arriba Es^fía! 
Tü cuñada, no ffí r4yí*íí. 
JOSSFTKA t i L & M Z 
Ai^a?ís»^5^ W X I I ¿el 39.— 
Los A y u n t a m i e n t o s espa-
ñ o l a s , s i g u e n acordando 
s u b v e R c í o n e s pares iss 
O r g a n i z a c i o n e s Juveniles 
Burgos, 28.—Entre los dife-
rentes acuerdos adoptados por 
bs Ayuntamientos de la Espa-
ña Nacional, q-uo han destina-
do parle de sus intgresos para 
ayudar a las Organizaciones Ju 
veniles, merece destacarse el [ 
d Pontevedra, que ha aproba-S^F 
do en su presupuesto municú 
pal la cantidad de cineo mil 
peseta^ anuales para dichas. 
Organizaciones. - ^ 
El General Queipo 
de Llano ir augu ra 
nuevas obras para 
casas barates 
San Fernando, 28.—Proceden-
te de Sevilla, llegó a esta pobla 
oión el general Queipo de Llaao 
acompañado por el coronel au-
ditor señor Boorques, su ayudan 
te señor López Guerrero y el Al 
mirante Basterreche, visitó las 
obras que aictualmente sé realí 
zan de la Obra Nacional ác ca-
sas para inválidos, empleados y 
obreros, colocando la primer* 
piedra de un nuevo grupo de vi 
viendas. 
Al llegar al solar, que se en-
contraba adornado con bande-
ras de los colores nacionales y 
del Movimiento, las Milicias de 
Falange Españla Tradicionalieta 
y de las JONS te rindieron hon<> 
res y se entonaron los Himnos* 
E l general Queipo de U a M faé 
calurosamente aclamado por 
multitud. 
Después de la colocaeión de la 
primera piedra, el general Quei 
po de Oano obsequió a los obrd 
ros qua toman parte « 3 'os ^ 
bajos, con pastes y licoros, J 
